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Jesień. Studenci, opadają liście, zdecy-dowanie więcej kolorów wokoło, choć 
dzień krótszy, zatem więcej czasu na lek-
turę, mam nadzieję — również Pomorskiego 
Magazynu Lekarskiego.
Kończy się kolejna 6. kadencja pracy na-
szego samorządu, stąd nieco 
dłuższy niż zwykle felieton 
Prezesa mający charakter 
sprawozdania z 4 lat pracy.
Oficjalne sprawozdania za-
mieścimy w kolejnym, grudnio-
wy numerze PML, Tymczasem 
nowo wybranym Delegatom 
przypominam o obowiązku 
uczestniczenia w Zjeździe Spra-
wozdawczo-Wyborczym w dniu 
23. listopada br.
Zjazd to nie jedyna możli-
wość pracy w Izbie, ale absolut-
ne minimum, o pracy w cieka-
wych i bardzo różnorodnych 
komisjach piszemy na s. 4.
Najważniejsza wiadomość 
— mamy wreszcie porządna, 
nowoczesna stronę interne-
tową. Funkcjonuje ona 
pod starym adresem, 
ale jest kompletnie 
przebudowana.
www.oilgdansk.pl. 
Służy ona nie tylko jako 
witryna informacyjna, ale tak-
że jako medium do kontaktu z biurem Izby 
oraz forum dyskusyjne. O szczegółach pisze 
redaktor strony internetowej p. Alicja Kata-
rzyńska na s. 3.
Tymczasem odbywają się już liczne kon-
ferencje, spotkania i kursy, o kilku z nich pi-
szemy: Jubileusz 10-lecia Kliniki Alergologii 
GUMed był okazją do prezentacji ciekawych 
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i pożytecznych inicjatyw jej pracowników. 
Z kolei okuliści z całej Polski mogli uczestni-
czyć w Pomorskich Dniach Retinologicznych, 
w trakcie których pokazywano transmisje 
zabiegów przeprowadzonych w czasie rze-
czywistym. Słyszałam wiele pozytywnych 
opinii o tym spotkaniu od uczestników, brawo!
Młodsi koledzy uczą się prawdziwej me-
dycyny ratunkowej wśród pięknych oko-
liczności przyrody — relacja z unikalnego 
kursu i zdjęcia na s. 7–8.




Maria Kałas. Może 
jej wyjazd będzie in-
spiracją dla kolejnych 
osób chcących spędzić po-
żytecznie wakacje…Oby!
Solidną porcję wiado-
mości o sporcie lekarskim 
prezentujemy na s. 9–10 
— zawody Ogólnopolskie 
w Zakopanem oraz lokal-
ne zawody biegowe zgro-
madziły amatorów sportu. 
Z Zakopanego nasza dzielna 
ekipa jak zwykle przywiozła 
komplet medali.
Tradycyjnie cieszące 
się wielką popularności 
porady prawne 
z a m i e s z -




gonie z kas 
fiskalnych i obniżonej składce 
ZUS dla stażystów.
Kto dotrwał do końca, nagrodzony będzie 
możliwością rozwiązania krzyżówki z cen-
nymi nagrodami książkowymi.
Zapraszam raz jeszcze do lektury naszej 




K o n i e c  k a d e n c j i
Roman Budziński
Kiedy listopadowy numer naszej ga-
zety trafi do rąk szanownego Czytelni-
ka — będą to ostatnie tygodnie mijającej 
kadencji wszystkich organów naszego 
samorządu. Warto zatem w największym 
skrócie podsumować owoce czterech lat 
pracy nielicznego grona Koleżanek i Ko-
legów, którzy poświęcają się dla naszego 
wspólnego dobra. Nie chcę tu pisać o pra-
cochłonnej, codziennej pracy Izby związa-
nej z zadaniami administracyjnymi — bo-
wiem wszystkie rejestry dotyczące pracy 
lekarzy prowadzi nasz samorząd, nadzo-
ruje kształcenie podyplomowe i sprawuje 
pieczę nad właściwym wykonywaniem 
zawodu i badań naukowych. Ta sfera dzia-
łalności funkcjonuje prawidłowo i jest do-
brze prowadzona, o czym świadczą liczne 
rozwiązania organizacyjne zapożyczane 
od nas do innych okręgowych izb w kraju. 
Podsumowanie pracy Izby chciałbym 
zacząć od działań na rzecz szeroko poję-
tych praw lekarzy. Zespół do spraw legisla-
cyjnych powołany z początkiem kadencji 
praktycznie nie podjął działalności. Jego 
zadania przejęli więc członkowie Prezy-
dium ORL, szczególnie godna szacunku 
jest olbrzymia praca Koleżanki Haliny 
Porębskiej, Kolegów Dariusza Kutelli 
i Wojciecha Ratajczaka. Opiniowanie 
projektów aktów prawnych dotyczących 
szeroko pojętej problematyki zdrowia jest 
zazwyczaj bardzo pracochłonne i trud-
ne. Z przykrością mogę podsumować, że 
bardzo niewiele ze zgłaszanych przez nas 
poprawek uwzględniono. Doprowadziło to 
do protestów lekarskich, z których najbar-
dziej burzliwy przebieg miały te w sprawie 
ustawy o refundacji leków. Próbowaliśmy 
wpływać na rzeczywistość systemu zdro-
wia poprzez organizację serii opiniotwór-
czych debat na temat organizacji systemu 
zdrowia z udziałem wielu wybitnych eks-
pertów, polityków, przedstawicieli Na-
czelnej Izby Lekarskiej, przedstawicieli 
świata nauki. Wielokrotnie, przy różnych 
okazjach dochodziło do spotkań z posłami 
i politykami, w których przekonywaliśmy 
do naszych lekarskich racji. Temu celowi 
służyły też liczne wystąpienia w środkach 
masowego przekazu, przy czym w okre-
sach szczególnie trudnych wysyłaliśmy 
niemal codziennie bieżące informacje do 
dziennikarzy, aby nasze argumenty mogły 
przebić się do mediów. 
Działaniu na rzecz praw lekarzy służyło 
też wzmocnienie naszego Biura Prawnego. 
Na początku kadencji pracowało w nim 
dwoje prawników i dwoje aplikantów. 
Obecnie pięcioro samodzielnych prawni-
ków — dwóch adwokatów i troje radców 
prawnych — pomaga nam zmagać się 
z trudną rzeczywistością. Rocznie Biuro 
udziela ponad tysiąca bezpłatnych porad 
prawnych, w mijającej kadencji rozpoczę-
to i prowadzono około 50 spraw sądowych 
na rzecz lekarzy z naszej Izby. Okręgowa 
Izba Lekarska w Gdańsku wypracowała 
sobie ogólnopolski autorytet w dziedzinie 
prawa medycznego, to nasza Izba pro-
wadzi w imieniu samorządu lekarskiego 
z całej Polski ważne postępowania sądowe 
— np. spór z Ministerstwem Zdrowia o za-
pisaną w ustawie refundację niektórych 
zadań administracyjnych powierzonych 
naszemu samorządowi. 
W imieniu społeczności lekarskiej pro-
wadziliśmy liczne uzgodnienia, spory 
i negocjacje. Najtrudniejsze i najmniej 
efektywne rozmowy prowadziliśmy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. Bardzo do-
brze współpracowaliśmy z Samorządem 
Województwa Pomorskiego, w którym wy-
pracowaliśmy sobie istotną rolę opiniotwór-
czą. Współpraca z Urzędem Wojewódzkim 
przebiegała również bardzo dobrze, jej efek-
tem było m.in. stworzenie systemu monito-
rowania wszystkich specjalizacji lekarskich 
z możliwością tworzenia prognoz do sześciu 
lat w przyszłość. Współpraca z Wojewódz-
kim Inspektorem Sanitarnym i inspektorami 
miejskimi i powiatowymi opierała się na 
wzajemnym szacunku i zrozumieniu, wie-
le spraw dotyczących głównie prywatnych 
praktyk stacjonarnych udało się pomyślnie 
uzgodnić. Współpracowaliśmy też z firmami 
ubezpieczeniowymi i brokerskimi, nie tylko 
w dziedzinie rekomendacji obowiązkowe-
go ubezpieczenia OC, ale również w zakre-
sie negocjacji warunków innych przydat-
nych lekarzom ubezpieczeń. 
Nasza Izba współpracowała z również 
z wieloma ekspertami, którzy pomagali 
nam rekomendować lekarzom rozwiązania 
wielu problemów np. podatkowych, finan-
sowych, administracyjnych. W ramach tej 
działalności eksperckiej działa zespół do 
spraw informatyzacji, który przygotowuje 
rekomendacje dla lekarzy, a w szczegól-
ności dla praktyk prywatnych przed za-
powiadanym w 2014 roku przejściem na 
dokumentację elektroniczną. 
Aby poprawić komunikację lekarzy ze 
swoim samorządem, zmodyfikowaliśmy 
politykę informacyjną Izby. Obecnie opie-
ra się ona na trzech mediach. „Pomorski 
Magazyn Lekarski” prowadzony przez ko-
leżankę Wiesławę Klemens opisuje pracę 
naszego samorządu, publikuje niezbędne 
dokumenty, artykuły i ogłoszenia. Cykl 
wydawniczy tej gazety nie pozwala jednak 
na poruszanie w nim bardzo aktualnych 
i bieżących spraw. Temu celowi służy co-
raz lepiej drugi środek przekazu — nasza 
strona internetowa, prowadzona i udosko-
nalana przez redaktor Alicję Katarzyńską. 
Informacje pilne rozsyłane są przez trzeci 
środek przekazu — newsletter do tych le-
karzy, którzy udostępnili swój adres pocz-
ty elektronicznej (obecnie otrzymuje go 
połowa członków naszej Izby). W naszą 
stronę internetową wbudowana została 
skrzynka podawcza EPUAP, dzięki której 
coraz więcej spraw w Izbie będzie można 
załatwić drogą elektroniczną. 
Baza materialna Izby wzbogaciła się 
w ciągu ostatnich czterech lat. Najwięk-
szym naszym nabytkiem była nowa, odpo-
wiadająca potrzebom, siedziba Delegatury 
Elbląskiej naszej Izby, na którą Koleżanki 
i Koledzy z regionu elbląskiego czekali od 
wielu lat. Mieści się ona w prestiżowym 
miejscu — w kamienicy na starym mie-
ście tuż przy Galerii El. W siedzibie naszej 
Izby w Gdańsku prowadziliśmy konieczne 
prace remontowe, wyposażając kolejne 
pomieszczenia w sprzęt multimedial-
ny niezbędny dla poszerzającej się stale 
oferty szkoleń, kursów i warsztatów. Na-
sza Izba została włączona szerokopasmo-
wym łączem do międzyuczelnianej sieci 
informatycznej TASK, zapoczątkowano 
wykorzystanie techniki teletransmisji do 
szkoleń i konferencji, połączono bezpiecz-
nym łączem biura Delegatur w Słupsku 
i Elblągu z siedzibą w Gdańsku. W wypo-
sażeniu Izby wymieniono część mebli na 
lżejsze i składane, dzięki czemu pomiesz-
czenia Izby mogą być łatwo dostosowywa-
ne do różnych funkcji. Uporządkowano 
i unowocześniono sieć informatyczną Izby 
i wdrożono zasadę wymiany całego sprzę-
tu informatycznego w cyklu pięcioletnim. 
Stan finansów Izby mimo tych inwestycji 
jest bardzo dobry, co zawdzięczamy sys-




Kalendarium — sierpień/wrzesień 2013
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
5.08  —  spotkanie z dr Małgorzatą Pasz-
kowicz p.o. Dyrektora Pomor-
skiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia — w spotkaniu uczest-
niczyli również dr Halina Po-
rębska, Dariusz Kutella, Krzysz-
tof Wójcikiewicz
8.08  — przewodniczenie posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
7.09  —  spotkanie z polskimi lekarzami 
z Wilna w sprawach dotyczą-
cych współpracy
12.09  —  przewodniczenie posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
16.09  —  spotkanie z dyrektorem Woje-
wódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Słupsku dr. Ry-
szardem Stusem, w spotkaniu 
uczestniczyli członkowie Pre-
zydium ORL w Gdańsku
19.09  — przewodniczenie posiedzeniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
26.09  — przewodniczenie posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
  —  uczestnictwo w uroczystym 
otwarciu Konferencji Etyka w me-
dycynie — wczoraj i dziś. W dwu-
dziestolecie śmierci prof. Tadeusza 
Kielanowskiego. Konferencja zor-
ganizowana przez Zakład Historii 
i Filozofii Nauk Medycznych oraz 
Zakład Etyki Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego
poniedziałki i czwartki — sprawy bieżące 
Izby
kosztów stałych i rozsądnemu lokowaniu 
nadwyżek finansowych. Poprawiła się też 
znacząco ściągalność składek. Brak pro-
blemów finansowych zawdzięczamy pracy 
Skarbnika — Kolegi Krzysztofa Wójcikie-
wicza oraz pracowników działu księgowo-
ści. Nadwyżki finansowe pozwoliły nam 
udzielić toruńskiej Izbie Lekarskiej długo-
terminowej pożyczki na cele budowlane 
(rozsądnie oprocentowanej). 
Zespół pracowników naszego Biura 
zmienił się niewiele. Z początkiem kaden-
cji zatrudniliśmy nowego informatyka, do-
szło do kilku zmian kadrowych, ale liczba 
etatów zwiększyła się tylko o jeden. Było to 
podyktowane koniecznością zwiększenia 
składu biura Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej ze względu na bardzo nara-
stającą liczbę wpływających skarg. 
Działalność edukacyjna Izby znacząco 
się poszerzyła. Podstawową formą kształ-
cenia są liczne szkolenia i warsztaty me-
dyczne, prawne, podatkowe, psycholo-
giczne, komunikacyjne i organizacyjne. 
W ciągu ostatniej kadencji Izba organizo-
wała lub współorganizowała wiele konfe-
rencji: ogólnopolskie konferencje stoma-
tologiczne, konferencję w zakresie prawa 
medycznego, cykl konferencji „Gdańskie 
Spotkania z Etyką”, wspomniany wcześniej 
cykl debat eksperckich. Poza tym — przy 
współpracy z Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym — prowadzimy działalność 
popularnonaukową wśród młodzieży lice-
alnej. W mijającej kadencji wprowadzo-
no też dwie formy pomocy finansowej: 
wspomagającej szkolenia organizowane 
przez lekarzy „w terenie” oraz częściowo 
umarzalne pożyczki na indywidualne cele 
kształcenia zawodowego. 
W mijającej kadencji zwiększała się 
rokrocznie liczba organizowanych imprez 
sportowych i rekreacyjnych, do stałego 
kalendarza weszły m.in. biegi lekarskie, 
zawody tenisowe, regaty żeglarskie. Le-
karze z naszej Izby uczestniczyli w wielu 
krajowych i międzynarodowych zawodach 
zdobywając liczne medale i tytuły. 
Nawiązaliśmy współpracę z Mu-
zeum Narodowym i Filharmonią Bałtycką 
w Gdańsku. Ta współpraca zaowocowała 
szeregiem spotkań i wernisaży w Muzeum 
oraz zapoczątkowaniem współpracy (zniżki 
dla lekarzy i „bilet za recenzję”) z Filharmo-
nią. W Klubie Lekarza w siedzibie naszej 
Izby odbywały się spotkania artystyczne 
i wernisaże. Zapoczątkowano też spotkania 
podróżnicze pod nazwą „Klub Włóczykija”. 
Integracji środowiska lekarzy seniorów 
służyły systematyczne spotkania w Izbie, wy-
kłady, koncerty i wycieczki. Pracownicy Izby 
załatwiali też w imieniu Koleżanek i Kolegów 
w wieku emerytalnym trudne formalności 
w celu uzyskania przez nich druków recept.
W ciągu ostatnich czterech lat wzrosły 
nakłady na pomoc socjalną. Dzięki dobrej 
pracy Komisji Socjalnej kierowanej przez 
Koleżankę Magdalenę Gorczyńską jest to 
pomoc rozdzielana racjonalnie i sprawie-
dliwie. Uporządkowano sprawy związane 
z działającą przy naszej Izbie Fundacją na 
rzecz pomocy Lekarzom Seniorom. Nowy 
Zarząd Fundacji pod kierownictwem pro-
fesora Wiesława Makarewicza stworzył 
właściwe ramy organizacyjne dla dalszej 
owocnej działalności. 
Tak w największym skrócie można pod-
sumować owoce czteroletniej kadencji na-
szego samorządu. Każde z tych krótkich 
podsumowań okupione zostało pracą, za-
angażowaniem, stawianiem czoła wielu 
problemom — wielu dniom i godzinom 
żmudnej, trudnej pracy. Nie byłoby to 
możliwe bez zaangażowania Koleżanek 
i Kolegów pracujących na rzecz naszego 
samorządu. Dziękuję za ten wysiłek człon-
kom Okręgowej Rady Lekarskiej, w szcze-
gólny sposób za wielki wkład pracy — 
członkom Prezydium, Wiceprezesom: 
Tomaszowi Gorczyńskiemu i Dariuszowi 
Kutelli — jednocześnie przewodniczące-
mu Komisji Stomatologicznej, Sekretarz 
Halinie Porębskiej, Przewodniczącym 
Delegatur Elbląskiej — Danucie Podjac-
kiej, Słupskiej — Józefowi Dobreckiemu, 
Skarbnikowi — Krzysztofowi Wójcikiewi-
czowi. Dziękuję Okręgowemu Rzeczniko-
wi Odpowiedzialności Zawodowej — Ma-
rii Adamcio-Deptulskiej z Zespołem oraz 
Zespołowi Okręgowego Sądu Lekarskiego 
pod kierunkiem Romana Abramowicza za 
trudną pracę i sprawiedliwą ocenę skarg 
z uwzględnianiem również lekarskich ra-
cji. Na ręce Przewodniczących składam 
podziękowania za dobrą pracę Komisjom 
Okręgowej Rady Lekarskiej: Rejestru Leka-
rzy — Piotrowi Szafranowi, Rejestru Prak-
tyk — Wojciechowi Ratajczakowi, Kształ-
cenia — Barbarze Sarankiewicz-Konopka, 
Konkursów — Jerzemu Kossakowi, Sportu, 
Kultury i Rekreacji — Marcinowi Szczę-
śniakowi. Dziękuję wszystkim Koleżankom 
i Kolegom, którzy w jakikolwiek sposób sta-
le lub sporadycznie angażowali się w pracę 
na rzecz naszego dobra wspólnego. Osią-
gnięcia mijającej kadencji są Waszą zasługą. 
Koleżanki i Koledzy, wielu z nas ma 
potrzebę działania, aktywności, naprawy 
fragmentu świata wokół siebie. Wielu z nas 
ma pozazawodowe zainteresowania i pa-
sje. Dla wszystkich jest miejsce w naszym 
samorządzie. Każdy z nas, przychodząc do 
Izby, jest „u siebie” i może realizować na 
rzecz naszego środowiska pomysły, któ-
rych zasadniczym ograniczeniem powinna 
być tylko wyobraźnia. 
Na zakończenie pozwolę sobie na kilka 
słów bardziej osobistych. Kierowanie zespo-
łami ludzkimi wymaga podejmowania de-
cyzji, niekiedy trudnych i bardzo trudnych. 
Nieuchronnie dochodzi wtedy do napięć 
międzyludzkich. Starałem się w minionej 
kadencji bardzo konsekwentnie trzymać się 
zasady budowania mostów, a nie murów, 
zasady równości wszystkich nas w obrębie 
samorządu. Jeżeli komukolwiek, w czym-
kolwiek uchybiłem — proszę o wybaczenie. 
Dziękuję za trudne, owocne, inspirujące 
i niezapomniane cztery lata, za wsparcie, ale 
również za krytykę, za to, że mimo moich 
wad i ograniczeń wielu wspaniałych ludzi 






Dlaczego nowa strona? Bo nowo-
czesny portal internetowy jest dla 
samorządu lekarskiego skupiające-
go kilkanaście tysięcy lekarzy z po-
morskiego po prostu niezbędny. To 
miejsce, w którym można bezpłatnie 
skorzystać z bazy ogłoszeń o pracę, 
z aktualnych informacji dotyczących 
wykonywania zawodu, forum wy-
miany myśli, na bieżąco komentować 
niełatwą codzienność środowiska me-
dycznego.
Przede wszystkim zmieniła się szata 
graficzna strony — zamiast dotychcza-
sowego podziału na dwie części, na 
nowej stronie znajdziemy trzy kolumny 
z treściami, ta na środku strony — naj-
większa i najważniejsza. Taki podział 
pozwala na zmieszczenie większej 
Nowa strona internetowa OIL  
w Gdańsku www.oilgdansk.pl
liczby nowych in-




dotąd na kolejnych 
stronach, do któ-
rych docierało się 
dopiero po kliknię-
ciu w wybraną za-
kładkę. Sprawiało 
to, że wiele osób 
goszczących na 
stronie w ogóle nie 
docierało do cieka-
wych artykułów, np. 
do zaproszenia na 
pokaz slajdów z wy-
prawy do Maroka 
jednego z lekarzy, ale 
też wyjątkowo cieka-
wego kursu zorgani-




są zdjęcia i tekst, 
aktualne wiadomości i najistotniejsze 
dla lekarzy z różnych względów spra-
wy do załatwienia. Zmieniło się nieco 
menu górne i boczne (po lewej stronie). 




śniej znajdowała się 
„sprawach do zała-
twienia”. To miej-





np. o ustawowym 
obowiązku zgłasza-
nia do rejestru ko-
pii aktualnej obowiązkowej polisy OC 
w ciągu 7 dni od podpisania nowej. 
W tym miejscu strony dowie się też, 
jak założyć konto użytkownika w Reje-
strze Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą i — przede wszyst-
kim o aktualizowanych na bieżąco 
obowiązkach lekarzy prowadzących 
indywidualne lub grupowe praktyki 
zawodowe. 
Nowa jest też kolorystyka i grafika 
strony — więcej wyrazistego granatu 
i czerwieni, nowe ikonki (aktualności, 
wybory, prawo medyczne), które po-
zwolą łatwiej poruszać się po stronie. 
Nowością, z której — mamy nadzieję — 
skorzysta jak najwięcej odwiedzających 
stronę, są interaktywności. Każdy, kto 
zechce, będzie miał możliwość komen-
towania wybranych artykułów, wzięcia 
udziału w sondzie, dyskutowania nt. wy-
branych wątków na forum zamkniętym 
(np. dla członków wybranej komisji izby) 
i  otwartym — dla chętnych lekarzy.
Zachęcamy do opinii na temat nowej 
strony pod adresem strona@oilgdansk.pl. 
Na ten adres można też napisać, jakie tema-
ty chcielibyście Państwo poruszać, o jakich 
problemach warto rozmawiać na stronie, 
czy zwyczajnie pochwalić się swoimi suk-
cesami, opowiedzieć o ciekawej inicjatywie 
lub zaproponować swój temat na stronę. To 
od Państwa chęci i aktywności zależy, czy 
wspólnie stworzymy nowe ważne miejsce 
wirtualnych spotkań. Może strona nie spełni 
od razu wszystkich oczekiwań, ale jedno jest 
pewne — jest dla WAS! 
Alicja Katarzyńska
Praktyczne informacje potrzebne każdemu lekarzowi w życiu zawodo-
wym, porady prawników, najnowsze wymogi NFZ, które trzeba spełnić… 
Ale też zdjęcia z regat czy mistrzostw tenisowych lekarzy, możliwość szyb-
kiej wymiany myśli i komentarzy — wszystko to znaleźć można na nowej 
stronie internetowej OIL w Gdańsku.
11.20134
To warto wiedzieć
Przedstawiamy delegatom na zjazd — 
oraz wszystkim innym kolegom — możli-
wości pracy w Izbie, jest ich wiele, każdy 
powinien znaleźć coś  dla siebie, by ener-
gię i chęć działania przekuć w konkretne 
osiagnięcia
 
Komisja ds. Rejestracji Lekarzy
Prowadzi rejestr lekarzy na terenie dzia-
łania okręgowej Izby lekarskiej w Gdań-
sku. Wydaje ograniczone i pełne prawo 
wykonywania zawodu lekarza i lekarza 
dentysty osobom do tego uprawnionym 
oraz udziela informacji na temat lekarzy 
i lekarzy dentystów osobom i instytucjom 
do tego uprawnionym. Na bazie rejestru 
prowadzonego przez Komisję ds. Reje-
stracji Lekarzy OIL w Gdańsku — dzięki 
współpracy z Pomorskim Urzędem Wo-
jewódzkim — działa w Izbie unikalne 
narzędzie pozwalające prognozować licz-
bę lekarzy poszczególnych specjalizacji 
w Województwie Pomorskim w ciągu naj-
bliższych 6 lat.
Komisja ds. Praktyk Lekarskich i Reje-
stracji Praktyk
Zajmuje się rejestracją indywidualnych 
i grupowych praktyk lekarskich, zmia-
ną danych wpisanych do rejestru praktyk 
nadaje uprawnienia dostępu do ksiąg reje-
strowych. Prowadzi rejestr w systemie ewi-
dencyjno-informatycznym według danych 
objętych systemem komputerowym. Spra-
wuje nadzór nad wykonywaniem zawodu 
w obrębie praktyk. Biuro komisji praktyk 
w ubiegłym i bieżącym roku musiało wy-
konać gigantyczną pracę aby sprostać wy-
maganiom dostosowania dotychczasowego 
rejestru do centralnego rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą. Komi-
sja Praktyk interweniowała, wielokrotnie 
zgłaszając Naczelnej Radzie Lekarskiej jak 
również Ministerstwu Zdrowia nieprawi-
dłowości i niedociągnięcia nowego systemu 
rejestrowego. Dzięki tym inicjatywom rejestr 
powoli przybiera postać bardziej przyjazną 
dla lekarzy. Rejestr praktyk lekarskich jest 
rejestrem jawnym. 
Komisja Kształcenia Medycznego
Koordynuje działania OIL dotyczące 
doskonalenia zawodowego przed i po-
dyplomowego w zawodach medycznych, 
organizuje kursy i szkolenia doskonalenia 
zawodowego dla lekarzy, prowadzi rejestr 
podmiotów prowadzących takie szkolenia. 
Dba o zabezpieczenie (wraz z gdańskim 
Urzędem Marszałkowskim) miejsc stażo-
wych w uprawnionych placówkach ochrony 
zdrowia. Rozwiązuje trudne problemy zwią-
zane z uznawaniem kwalifikacji lekarza, 
kieruje na konieczne przeszkolenia lekarzy 
CO MOŻNA ROBIĆ W IZBIE?
np. powracających do zawodu po wielolet-
niej przerwie. Przyznaje świadczenia z Fun-
duszu na Doskonalenie Zawodowe Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów.
Komisja Stomatologiczna
Zajmuje się problemami lekarzy denty-
stów. Organizuje regularne spotkania le-
karzy dentystów, konferencje i szkolenia 
dotyczące zmian prawnych, doskonalenia 
zawodowego oraz integrujące środowi-
sko lekarzy dentystów. Przedstawiciele 
Komisji uczestniczą w pracach Naczel-
nej Komisji Stomatologicznej. W obecnej 
kadencji, wzorem poprzednich Komisja 
Stomatologiczna zorganizowała kolejną 
ogólnopolską konferencję dla lekarzy den-
tystów z udziałem kilkuset lekarzy.
Komisja Bioetyczna
Rozpatruje wnioski o wydanie opinii 
o badaniu klinicznym, opiniuje udział 
badaczy oraz ośrodków (zakładów opieki 
zdrowotnej, grupowych praktyk lekarskich 
lub indywidualnych specjalistycznych 
praktyk lekarskich działających na terenie 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku). 
Formułuje ewentualne zastrzeżenia co do 
planowanego udziału badaczy lub/i ośrod-
ków w badaniu klinicznym. Spotkania Ko-
misji Bioetycznej odbywają się co około 6 
tygodni. 
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
Organizuje imprezy sportowe trady-
cyjnie wpisane w kalendarz wydarzeń 
OIL w Gdańsku: turnieje tenisowe, regaty 
w klasie Puck, organizuje też nowe przed-
sięwzięcia np. bieg lekarzy w Parku Regana 
w Gdańsku, turnieje siatkówki plażowej. 
W Klubie Lekarza przy izbie regularnie 
odbywają się wernisaże, spotkania z po-
dróżnikami, poetami. Dzięki współpracy 
z Muzeum Narodowym w Gdańsku zorgani-
zowano kilka wernisaży dla członków naszej 
Izby. Współpracuje z Filharmonią Bałtycką 
w Gdańsku, oferując darmowy dwuosobowy 
bilet na dowolny koncert w zamian za napi-
sanie recenzji z tego wydarzenia.
Komisja Socjalna
Przyznaje świadczenia socjalne z Fun-
duszu Samopomocy lekarzom w trudnej 
sytuacji materialnej i zdarzeniach loso-
wych udzielając nieoprocentowanych po-
życzek i zapomóg bezzwrotnych. Zgłasza 
ORL propozycje poprawiające ochronę so-
cjalną członków Izby w Gdańsku, w szcze-
gólności obejmujących nowe formy i kie-
runki wykorzystania środków Funduszu. 
Posiedzenia Komisji i zespołów odbywają 
się raz w miesiącu z miesięczną przerwą 
wakacyjną. 
Komisja Lekarzy Seniorów
Komisja Lekarzy Seniorów organizuje re-
gularne spotkania integracyjne, kulturalne 
i naukowe, wycieczki krajoznawcze dla le-
karzy w wieku emerytalnym. Współpracuje 
z pracownikami biura OIL, którzy pomagają 
emerytom w uzyskaniu umowy i numerów 
recept refundowanych dla siebie i członków 
rodziny. Spotkania komisji odbywają się 
raz w miesiącu. Przy izbie działa Fundacja 
Pomocy Lekarzom Seniorom pozyskująca 
wpływy na konto fundacji, dociera też do le-
karzy emerytów potrzebujących pomocy. 
Komisja ds. Konkursów 
Zajmuje się nadzorem i organizacją ko-
misji konkursowych na stanowiska kierow-
nicze. Pomimo zmiany przepisów prawa 
ograniczającej rolę samorządu lekarskiego 
w komisjach konkursowych dąży do zacho-
wania wpływu środowiska lekarskiego na 
obsadę kluczowych stanowisk w szpitalach. 
Podejmuje interwencje prawne z powodu 
nieprawidłowości przy organizacji konkur-
sów w różnych szpitalach.
Komisja Legislacyjna ORL
Zajmuje się opiniowaniem  projektów ak-
tów prawnych, występuje do Naczelnej Ko-
misji legislacyjnej, zespołu radców prawnych 
NRL, a czasem wprost do Naczelnej Rady 
z wnioskami o spowodowanie zmian w pra-
wie medycznym w przypadku zauważonych 
nieprawidłowości, sprzeczności w poszcze-
gólnych aktach prawnym lub przepisów 
w sposób szczególny utrudniających wyko-
nywanie zawodu. Wskazuje kierunki w jakich 
powinny być prowadzone prace legislacyjne, 
ściśle współpracuje z komisją Legislacyjną 
NRL. Praca w komisji jest bardzo ciekawa choć 
trudna. Wymaga cierpliwości, spostrzegaw-
czości, a przede wszystkim wiedzy o warun-
kach wykonywania zawodu. Może przynieść 
mnóstwo satysfakcji.
Komisja młodych lekarzy
Komisja gromadzi młodych lekarzy, do 
35. roku życia, większości zdobywających 
specjalizacje. Zajmuje  sie problemami, jakie 
napotykają młodzi lekarze na początku swej 
drogi zawodowej. Rezydenci, stażyści wie-
dzą najlepiej co i jak poprawić w systemie 
szkolenia. Organizowane są też spotkania na 
szczeblu krajowym, zwykle z udziałem de-
cydentów z Ministerstwa Zdrowia.
W Okręgowej Izbie lekarskiej powoływane 
są również zespoły do opracowania i wykony-
wania konkretnych działań. Obecnie działają:
• Zespół do spraw kontaktów z NFZ,





W dniach 30 i 31 sierpnia 2013 
roku w Centrum Medycyny Inwa-
zyjnej GUMed i Teatrze Wybrzeże 
odbyła się Trzecia Ogólnopolska 
Konferencja „Terapie Łączone”.
Z inicjatywy Pani Prof. Krystyny 
Raczyńskiej pod patronatem Pol-
skiego Towarzystwa Okulistycz-
nego 30 sierpnia 2013 roku odbył 
się bezpośredni przekaz zabiegów 
okulistycznych z sal operacyjnych 
CMI do sal wykładowych.
Zgromadzeni lekarze okuliści 
z całej Polski mogli śledzić na 
żywo przebieg operacji okulistycz-
nych oraz zadawać pytania opera-
torom. Jednocześnie lekarz z Klini-
ki Okulistycznej będący na sali wyjaśniał 
i tłumaczył przebieg zabiegów.
Rozkład zabiegów był bardzo bogaty: re-
lacje z dwóch sal operacyjnych trwały od 
godz. 8.30 do 18.00 i obejmowały: odwar-
stwienie siatkówki, witrektomie 23G i 20G, 
podanie implantów z deksametazonem do 
ciała szklistego w zapaleniu błony naczy-
niowej i zakrzepie żyły środkowej siatków-
ki, usunięcia guza oczodołu, repozycję zła-
manych ścian oczodołu oraz przeszczep 
rogówki.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy-
ła się nowatorska operacja przeciwjaskro-
wa z wszczepieniem stentu „Ex-Press”.
Oficjalne otwarcie konferencji odbyło 
się w godzinach wieczornych w Teatrze 
Wybrzeże w Gdańsku.
III Ogólnopolska Konferencja „Terapie 
Łączone” — Pomorskie Dni Retinologiczne 
z pokazami „chirurgii na żywo”
Uczestników konferencji powitała prof. 
Krystyna Raczyńska, w imieniu władz 
Uczelni prof. Andrzej Basiński oraz prof. 
Wanda Romaniuk, Krajowy Konsultant ds. 
Okulistyki.
Wysłuchano wykładu Kustosza 
Bazyliki Mariackiej pt. „Oko w ma-
larstwie i rzeźbie Bazyliki Mariac-
kiej”. Część teoretyczna konferencji, 
dnia następnego, odbyła się w Te-
atrze Wybrzeże w Gdańsku.
Wykład inauguracyjny wygłosiła 
prof. Krystyna Raczyńska na temat 
współczesnej retinologii, a następ-
nie wykład dyskusyjno-filmowy 
„Chirurgia witreoretinalna — tech-
niki i efekty” przedstawiony przez 
pracowników UCK.
Poszczególne sesje dotyczyły 





niem cieszyła się sesja psy-
chologiczna, której „osobą nr 
1” był prof. Jacek Santorski. 
Przedstawił on „gwiazdorski” 
referat „Jak być, żeby pacjenci 
chcieli chcieć”. Psychologowie 
radzili, jak uodpornić się na 
agresję i roszczenia pacjentów 
i nie dać się ponieść emocjom.
Na zakończenie konferencji 
Kierownik Kliniki Okulistycz-
nej w Lublinie prof. Tomasz 
Żarnowski przedstawił nie-
zwykle ciekawą prezentację „Urazy 
oka — najciekawsze przypadki”, a dr 
Wójcik-Drążkowska z Kliniki Neurolo-
gii omówiła aktualną diagnostykę i le-
czenie stwardnienia rozsianego.
Konsultant Krajowy ds. Okulistyki 
powiedziała dla gdańskiej „Panora-
my”, że gratuluje Gdańskiej Klinice 
Okulistycznej tak doskonałych sal 
operacyjnych, aparatury okulistycz-
nej oraz wspaniałych specjalistów. 
Doktorr Glasner oraz dr Stodolska-
-Koberda przekazali „Panoramie” 
skargę na zbyt mały kontrakt z NFZ 
i informację, że pacjenci „planowi” 
są przesuwani na późniejsze ter-
miny, a niestety często sale opera-
cyjne w godzinach popołudniowych są 
niewykorzystane, mimo że Klinika jako 
jedyna w województwie Pomorskim wy-
konuje pełny zakres procedur okulistycz-
nych. Zakończenie konferencji odbyło się 
wraz z ogólnopolskimi uroczystościami 
na Westerplatte o godz. 4.45 w pamiętną 
rocznicę rozpoczęcia II wojny Światowej 
— w towarzystwie najwyższych władz 
państwowych.
Spośród 300 uczestników zjazdu, aż 
kilkudziesięciu (m.in. prof. Jerzy Dybicki) 
przyjęło zaproszenie p. Prof. Raczyńskiej 
na te historyczne uroczystości, mimo że 
autobusy spod hoteli wyjeżdżały ok. godz. 
3.30 rano.
Sekretarz Naukowy Zjazdu




Jubileusz X-lecia Kliniki był okazją do 
podsumowania dotychczasowych efektów 
pracy placówki. Jednocześnie definiował 
i wyznaczył nowe kierunki rozwoju w dzie-
dzinie alergologii, a także pulmonologii. 
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, 
prezydent Polskiego Towarzystwa Alergo-
logicznego, przedstawił sytuację obecnie 
prowadzonej polityki zdrowotnej w odnie-
sieniu do chorób obturacyjnych. Dr hab. n. 
med. Marek Niedoszytko, kierownik Gdań-
skiego Ośrodka Mastocytozy, przybliżył 
słuchaczom charakterystykę mastocytozy, 
zwracając szczególną uwagę na kwestie roz-
poznania i leczenia choroby. Dr hab. n. med. 
Marta Chełmińska, kierownik Pracowni Im-
munoterapii, wygłosiła referat na temat swo-
istej immunoterapii u chorych uczulonych 
na jady owadów błonkoskrzydłych, nato-
miast dr n. med. Iwona Damps-Konstańska, 
kierownik Ośrodka Zintegrowanej Opieki 
dla Chorych na POChP, zaprezentowała 
charakterystykę przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc i przedstawiła cele terapeu-
tyczne w opiece nad chorymi na POChP. 
Od 2012 roku Klinika funkcjonuje w wy-
remontowanym budynku, gdzie dysponuje 
nowoczesnymi pracowniami: bronchosko-
pową, spirometryczną, badania zaburzeń 
snu i pracownią immunoterapii. Planuje 
się otworzenie w najbliższym czasie ośrod-
ka domowego leczenia tlenem.
Tak szybki rozwój placówki nie byłby moż-
liwy bez zaangażowania moich koleżanek 
i kolegów, którzy poprzez swoją codzienną 
pracę nie tylko służą chorym, oferując im 
fachową opiekę, ale także rozwijają swoją 
działalność naukową, która wyznacza nowe 
kierunku rozwoju Kliniki, a tym samym 
usprawnia i zwiększa efektywność pracy 
naszego ośrodka. Dlatego bardzo dziękuję 
moim współpracownikom za ten okres wspól-
nych sukcesów i osiągnięć.
— dodała prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem. 
Jubileusz X-lecia Kliniki Alergologii  
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Klinika Alergologii od 2003 roku konse-
kwentnie buduje swoją pozycję w regionie, 
tworząc wyspecjalizowane jednostki roz-
poznawania i leczenia chorób rzadkich. 
W ich ramach nawiązuje współpracę z ośrod-
kami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
a także uczestniczy w wielu projektach reali-
zowanych w kraju i za granicą. 
Od początku istnienia Klinika zajmuje się 
immunoterapią dla osób uczulonych na jady 
owadów błonkoskrzydłych. Immunoterapię 
stosuje się u tych uczulonych, u których 
użądlenie owada wywołuje objawy zagra-
żające życiu, w tym wstrząs anafilaktyczny. 
Do chwili obecnej w Klinice odczulono 450 
chorych. W 2005 roku powstał z inicjaty-
wy pracowników Kliniki Alergologii jedyny 
w Polsce Ośrodek Rozpoznawania i Leczenia 
Mastocytozy, w którym pomoc otrzymało 
dotychczas około 500 pacjentów. Ośrodek 
Rozpoznawania i Leczenia Mastocytozy to 
nowoczesna jednostka wchodząca w skład 
European Competence Network on Mastoci-
tosis. Kieruje nim doc. dr hab. Marek Niedo-
szytko, który blisko współpracuje z kierow-
nikami wszystkich europejskich ośrodków 
leczenia mastocytozy i jest jednocześnie 
współautorem międzynarodowych standar-
dów postępowania w tej chorobie. 
Klinika uczestniczy także w ogólnopol-
skim programie ciężkiej astmy zapropono-
wanym przez prof. Piotra Kunę. Chorzy 
na ciężką astmę stanowią wprawdzie 
niewielką grupę wśród ogółu chorych 
na astmę (około 10%), ale finansowe na-
kłady na tę postać choroby przekraczają 
50% finansowania leczenia chorych na 
astmę w ogóle. Najczęściej chorzy ci po-
mimo stosowania pełnego leczenia mają 
uciążliwe objawy i częste zaostrzenia 
choroby. W ramach programu działają 
ośrodki realizujące lekowy program NFZ 
dla chorych na ciężką astmę. 
Klinika Alergologii jest również inicja-
torem Programu zintegrowanej opieki dla 
chorych na zaawansowaną przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc. Celem progra-
mu jest poprawa jakości życia chorych na 
POChP oraz zmniejszenie liczby zaostrzeń 
wymagających leczenia szpitalnego. W ra-
mach projektu powstaje jedyny w Polsce 
rejestr chorych. Umożliwia on ocenę epi-
demiologiczną oraz określenie czynni-
ków wpływających na przebieg POChP. 
Ośrodek, który działa już od roku, oferuje 
chorym na zaawansowaną POChP zinte-
growaną opiekę polegającą (poza postę-
powaniem medycznym) na wsparciu cho-
rego w domu, na indywidualnej edukacji 
dotyczącej choroby oraz — co szczególnie 
ważne — na właściwym i regularnym sto-
sowaniu inhalatorów 
Pod opieką Kliniki znajduje się także 
grupa chorych na alergiczne zapalenie na-
czyń (choroba Churga-Strauss) i inne tzw. 
eozynofilie płucne.
Klinika Alergologii od początku swojego 
istnienia prowadzi działalność edukacyjną. 
Zajmuje się nauczaniem przeddyplomo-
wym oraz prowadzi zajęcia fakultatywne, 
z których co roku korzysta około 800 stu-
dentów. W ramach nauczania podyplomo-
wego ośrodek prowadzi kurs specjalizacyjny 
dotyczący rozpoznawania i leczenia chorób 
obturacyjnych płuc. Ponadto prowadzi staże 
specjalizacyjne z zakresu chorób wewnętrz-
nych, pneumonologii i alergologii. 
Bardzo cieszy mnie tak dynamiczny 
rozwój Kliniki. Tworzymy rozwiązania sys-
temowe, wprowadzając rejestry chorych, 
a tym samym zwiększamy dostępność 
i efektywność programów lekowych w na-
szym ośrodku — powiedziała prof. dr hab. 
n. med. Ewa Jassem, która kieruje Kliniką 
od chwili jej powstania.
Opr. Na podstawie materiałów prasowych
W.K.
Ewa Jassem, kierownik Kliniki,   
i Hanna Zych-Cisoń, wicemarszałek 
województwa pomorskiego  
w czasie uroczystych obchodów
Czwartego października br. Klinika 
Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego obchodziła jubileusz X-le-
cia swojej działalności. W uroczystości 
wzięli udział między innymi: Hanna 
Zych-Cisoń, wicemarszałek wojewódz-
ka pomorskiego, prof. dr hab. n. med. Ja-
nusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, a także zaproszeni 
lekarze i pracownicy Kliniki. 
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Młodzi lekarze z Trójmiasta 
i okolic w ostatni weekend września 
wzięli udział w nowatorskim szko-
leniu zorganizowanym przy współ-
pracy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku oraz Katedry i Kliniki 
Medycyny Ratunkowej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego pod kie-
rownictwem prof. Andrzeja Basiń-
skiego. Kurs zatytułowany „Młody 
lekarz w karetce, czyli jak pozbyć 
się strachu” miał być połączeniem 
nauki i zabawy, a także przypomnie-
niem podstawowych zasad postępo-
wania z pacjentem w stanie zagro-
żenia zdrowia i życia. W zamyśle 
organizatorów miał on być symula-
cją realnej pracy młodego lekarza, 
w zbliżonych do rzeczywistości 
warunkach, szkoleniem opartym na 
ćwiczeniach praktycznych prowa-
dzonych na manekinie, ale również 
na „żywym człowieku”. 
Pomysł ten narodził się przy 
współpracy grupy lekarzy i ratow-
ników medycznych, którzy od kilku 
Młody lekarz w karetce, czyli jak 
pozbyć się strachu
lat prowadzili podobne zajęcia dla 
studentów ratownictwa medycznego 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Wówczas w formie wykładów, 
a przede wszystkim ćwiczeń prak-
tycznych, studenci mieli poznać 
funkcjonowanie Systemu Ratow-
nictwa Medycznego wraz z możli-
wością usystematyzowania wiedzy 
zdobytej w trakcie studiów.
Organizatorzy, pamiętając począt-
ki swojej własnej pracy, pomyśleli, 
że podobne szkolenie skierowane do 
stażystów i młodych lekarzy, wielu 
z nich ułatwiłoby podjęcie decyzji 
o pracy w tej wymagającej, ale jak-
że ciekawej gałęzi medycyny. Jeżeli 
nie zachęciłoby młodszych kolegów 
do specjalizowania się w medycynie 
ratunkowej, to na pewno uwolniłoby 
ich w dużej mierze od stresu w trak-
cie pracy w jednostkach pomocy do-
raźnej, które są najczęstszym miej-
scem zbierania doświadczenia przez 
„świeżo upieczonych” medyków.
Do realizacji projektu doszło po 
kilkumiesięcznych, żmudnych przy-
gotowaniach, w które zaangażowani 
byli lekarze Klinicznego Oddzia-
łu Ratunkowego — Anna Ingiele-
wicz i Łukasz Skorupa, ratownicy 
medyczni — Dawid Barbużyński 
i Krzysztof Flis, a także specjalizu-
jąca się w zakresie medycyny ro-
dzinnej lek. Karolina Wiśniewska-
-Skorupa. Nadzór merytoryczny nad 
przygotowaniem kursu pełnił prof. 
Szkolenie zorganizowane zostało w malowniczym ośrodku nad jeziorem Garczyn
Uczestnicy po zakończonym szkoleniu
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dr hab. n. med. Andrzej Basiński, 
specjalista medycyny ratunkowej, 
anestezjologii i intensywnej terapii. 
Podczas tego wyjątkowego szko-
lenia zajęcia prowadzone były ca-
łodobowo, również w godzinach 
nocnych. Dwudziestu uczestników 
podzielonych na 2–3-osobowe ze-
społy zobligowanych zostało do peł-
nienia dyżurów medycznych w spe-
cjalnie przygotowanym na potrzeby 
kursu Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym, gabinecie lekarza Nocnej 
i Świątecznej Opieki Cho-
rych, jak również w Spe-
cjalistycznym Zespole Ra-
townictwa Medycznego 
z wykorzystaniem w pełni 
wyposażonego ambulansu. 
Kursanci wcielali się w role 
lekarzy — kierowników 
zespołów, jak również ra-
towników i dyspozytorów 
medycznych. Takie roz-
wiązanie pozwoliło im na 
poznanie praktycznej cha-
rakterystyki pracy danych 
jednostek oraz obowiązków 
poszczególnych członków 
zespołu.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
w wykonaniu uczestników szkolenia podczas 
nocnych ćwiczeń praktycznych
Symulacja pracy na SOR
Każdy z kursantów podczas 
pełnienia dyżuru miał do dys-
pozycji sprzęt, który rzeczywi-
ście powinien znajdować się 
na wyposażeniu jego miejsca 
pracy. Uczestnicy szkolenia 
zaopatrzeni byli w odblaskowe 
kolorowe kamizelki, określają-
ce ich funkcję podczas danej 
symulacji oraz sprzęt łączno-
ści radiowej. Zobligowani byli 
do prowadzenia autentycznej, 






zaangażowanie uczestników, jak 
również doskonała atmosfera 
miejsca, wsparte doświadcze-
niem prowadzących, pozwoliły 
uzyskać symulację prawdziwe-
go świata medycyny ratunko-
wej, w którym historie poszcze-
gólnych pacjentów, kierowane 
były przez różne piętra systemu 
opieki medycznej. Dzięki temu 
kursanci mogli wynieść z ćwi-
czeń możliwie najwięcej wiedzy 
i umiejętności.
Szkolenie to wybiegało daleko poza 
tradycyjne ćwiczenia resuscytacji na 
fantomach. Tym razem szkoliliśmy się 
z pacjentami żywymi. Organizatorzy 
zadbali o wiarygodność symulowa-
nych scenek oraz pacjentów. Korzy-
staliśmy z prawdziwego sprzętu i wy-
konywaliśmy praktycznie wszystkie 
czynności i zabiegi na pacjentach — 
powiedział po powrocie z kursu jeden 
z jego uczestników. — Po raz pierw-
szy miałem okazję oraz konieczność 
działać od początku wezwania do pa-
cjenta, wykonywać wszystkie, nawet 
najdrobniejsze czynności na miejscu 
zdarzenia, praktycznie wykorzystywać 
swoją wiedzę oraz co najważniejsze 
— podejmować decyzje. Możliwość 
oswojenia się z taką pracą i uczenia 
się na własnych błędach jest bezcenna 
— podsumował swoje refleksje lekarz 
stażysta.
Zachęceni pozytywnym odbiorem 
szkolenia, zdając sobie sprawę z bra-
ku tego typu inicjatyw na „rynku me-
dycznym” i dostrzegając potrzebę 
praktycznych zajęć wśród młodych 
medyków, organizatorzy liczą na kon-
tynuację tego projektu.
Tekst: Anna Ingielewicz i Łukasz 
Skorupa (Katedra i Klinika Medy-
cyny Ratunkowej GUMed)
Fot.: Łukasz Skorupa




W dniach od 11–15 września 2013 roku, 
już po raz jedenasty w Zakopanem, w sce-
nerii jesienno-zimowej odbyły się XI LET-
NIE IGRZYSKA LEKARSKIE — nazwane 
tak zgodnie z porą roku, w której się za-
wsze odbywają, oraz wachlarzem kon-
kurencji na nich rozgrywanych. Zimowe 
odbywają się przeważnie w pierwszych 
dniach marca, nierzadko w scenerii wio-
sennej. Takie już pogodowe kaprysy tej 
górskiej miejscowości. 
W tegorocznych igrzyskach nie wystą-
piło tak dużo osób jak przed rokiem, być 
może właśnie ze względu na niesprzyja-
jącą aurę, ale naszą Izbę Lekarską podob-
nie jak rok temu reprezentowała nielicz-
na, za to silna 5-osobowa ekipa, w tym 
3 pływaków i 2 lekkoatletów (autorów tego 
artykułu).Tradycyjnie było nas najmniej 
— w Igrzyskach wzięło udział ponad 800 
lekarzy. Nikt z naszej piątki nie wrócił jed-
nak do domu bez medalu, a łączna suma 
zdobytych kolorowych krążków jest impo-
nująca, bo aż 26!
Na pływalni klasą dla siebie był Janusz 
Emerich, nie dając konkurentom szans. 
Wygrał pięć dystansów: 50, 100 i 400 m 
stylem dowolnym oraz 50 m stylami grzbie-
towym i motylkowym; zdobył 5 złotych 
medali. Z kolei dobrze nam już znana el-
bląska pływaczka Danuta Gojlik w bardzo 
silnej grupie w swojej kategorii wiekowej 
wywalczyła 2 srebrne medale w stylu kla-
sycznym na 50 i 100 m oraz 4 brązowe za 
Zakopane stolicą sportu lekarskiego
50 m motylkiem, 100 m 
dowolnym i zmien-





— lekarz dentysta, 
namówiona przez ko-
leżankę — lekarkę 
z Łodzi, w ostatniej 
chwili zdecydowała 
się na skok do base-
nu i tym sposobem 
dorzuciła 3 brązowe 
medale do kolekcji 
pływaków.
Beata Warzecha 
z Lęborka (po raz pią-
ty już z kolei biorąca 
udział w zakopiań-
skich igrzyskach) w 6 dyscyplinach biego-
wych 100, 200, 400, 1500, 3000 metrów 
na stadionie i w bardzo trudnym biegu 
przełajowym biegnącym trasą MTB — 
cross country — odniosła 6 zwycięstw. To 
największy tegoroczny jej sukces w za-
wodach branżowych lekarskich. Dwu-
dziestego lipca rozegrano w Koszalinie 
pięciobój lekkoatletyczny składający się 
z biegów na 200 m i 800 m, skoku w dal, 
rzutu oszczepem i dyskiem, który Beata 
wygrała w swojej kategorii wiekowej, rów-
nocześnie zajmując 2. miejsce w open, co 
wśród weteranek LA jest nie małym suk-
cesem.W Zakopanem w dwóch konkuren-
cjach technicznych: pchnięciu kulą i rzu-
cie oszczepem nasza lekkoatletka dorzuciła 
jeszcze 2 złote krążki, co dało łącznie sumę 
8 złotych medali. Jedynie w rzucie dyskiem 
rozgrywanym ostatniego dnia zawodów, po-
konana przez lubliniankę Dorotę Fabijańską, 
musiała zadowolić się srebrem. Na koniec 
medal brązowy przypadł Beacie za udział 
w sztafecie 4 × 100 m.
Przy bardzo niesprzyjającej miotaczom 
deszczowej aurze Jerzy Foerster repre-
zentujący Gdański Uniwersytet Medyczny 
i pracujący na co dzień w Zakładzie Ge-
rontologii Społecznej i Klinicznej wywal-
czył w swojej kategorii wiekowej 2. miej-
sce w pchnięciu kulą, a 3. miejsce w rzucie 
ciężarkiem — nowej dyscyplinie rzutowej 
wprowadzonej do programu igrzysk. Rzut 
dyskiem i oszczepem rozgrywany w ulew-
nym deszczu i przy temperaturze kilku 
stopni powyżej zera, tym razem nie przy-
niósł pozycji medalowej. Niełatwo było 
o podium, biorąc pod uwagę dużą liczbę 
startujących zawodników, a wśród nich 
tak utytułowanych sportowców jak np. Je-
rzy Starzyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, który wygrał 3 konkurencje 
rzutowe.
Podsumowując, czujemy się w obowiąz-
ku podziękować Panu Doktorowi Marci-
nowi Szczęśniakowi — przewodniczące-
mu komisji sportu kultury i rekreacji za 
opłacenie naszym zawodnikom wpisowe-
go za udział w Igrzyskach, co jest miłym 
gestem dla nas wszystkich i zachętą do 
ponownego reprezentowania naszej Izby 
w najbardziej prestiżowej obecnie impre-
zie sportu lekarskiego w naszym kraju. 
Zachęcamy do liczniejszego udziału w tej 
corocznej imprezie, szczególnie biegaczy, 
których w naszym środowisku nie brakuje, 
co widać po dużej liczbie koleżanek i kolegów 
startujących w Biegu Lekarza odbywającym 
się w Parku Regana. Dodajmy, że w ramach 
zakopiańskich igrzysk rozgrywane są również 
tak ciekawe konkurencje jak kolarstwo szoso-
we i górskie, triatlon, tenis, golf, gry zespołowe 
z siatkówką plażową włącznie, strzelectwo 
i kilka innych dyscyplin. Bez wątpienia do 
takich zawodów należy się odpowiednio przy-
gotować ze względu na możliwość wystąpie-
nia kontuzji, natomiast poziom sportowy jest 
typowo akademicki, rywalizacja odbywa się 
w kategoriach wiekowych.
 W przyszłym roku już po raz XII odbędą 
się u stóp polskich Tatr igrzyska ogólnopol-
skie lekarzy i lekarzy dentystów, a XXXV 
Medigames — międzynarodowe igrzyska 
wszystkich medyków, tym razem niedale-
ko w Wells, w Austrii. Warto zaplanować 
sportowy urlop — na przełomie czerwca 
i lipca lub w pierwszej połowie września, 
i poczuć smak sportowej rywalizacji w gro-
nie polskiej czy też światowej czołówki le-
karskich sportowców! Polecamy! 
Tekst: Beata Warzecha, Jerzy Foerster
Fot.: Ryszard Golański
Pchnięcie kulą w wykonaniu Beaty
Dekoracja najlepszych sprinterek w kategorii C  
— kolejny złoty krążek dla Beaty 
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Biegacze z Trójmiasta, Tczewa, Staro-
gardu Gdańskiego, a nawet Szczecinka 
i Torunia w sobotę, 5 października, wy-
startowali w trzeciej edycji Gdańskiego 
Biegu Lekarzy. W imprezie zorganizowa-
nej pod patronatem Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku tym razem wzięło udział 
35 zawodniczek i zawodników. Formuła 
stopniowo rozwijających się zawodów 
dopuszczała tym razem udział lekarzy, 
lekarzy dentystów wraz z rodzinami oraz 
studentów wydziału lekarskiego.
Trasa zawodów tradycyjnie już prze-
prowadzona została na terenie Parku Nad-
morskiego im. Ronalda Reagana w Gdań-
sku, a biegacze rywalizowali na dwóch 
dystansach. Bieg główny rozegrano na 
dystansie około 10 km (4 okrążenia po 
2,5 km), a dla mniej zaawansowanych 
przygotowano trasę o długości blisko 5 km 
(2 okrążenia).
Medycy pobiegli po raz trzeci
W biegu na 10 km w kate-
gorii kobiet już pod raz drugi 
najlepsza okazała się Edyta 
Śleszycka z Gdańska, któ-
ra trasę pokonała w czasie 
45 min i 19 s. Tuż za nią do 
mety dobiegła, zwyciężczyni 
wiosennej edycji Biegu Leka-
rzy, Hanna Muerau-Nowicka 
z Bytowa (45,57). Na trzecim 
miejscu uplasowała się Anna 
Kopeć-Bolin z Tczewa. 
Wśród mężczyzn bezkonku-
rencyjny również po raz drugi 
okazał się lekarz dent. Łukasz 
Romanowski, który dystans 
niespełna 10 km przebiegł 
w wyśmienitym czasie 
39 min i 13 s. Niecałe pół minuty póź-
niej na mecie zjawił się rezydent Kliniki 
Chirurgii Dziecięcej, Rafał Mackiewicz 
(39,37) Brązowy medal w tej kategorii 
został zawieszony na piersi Łukasza Gro-
deckiego z Gdańska.
Na dystansie o połowę krótszym (5 km) 
wśród kobiet najlepsza była studentka, 
Magdalena Hełminiak, która trasę poko-
nała w ciągu 22 min i 15 s. Wśród lekarzy, 
zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej kobiet, wyznaczone dwa okrąże-
nia najszybciej przebiegła lek. dent. Beata 
Warzecha z Lubowidza (25,55). 
Największą popularnością w jesiennym 
biegu cieszył się wyścig na 5 km mężczyzn. 
Tu również studenci okazali się lepsi od 
swoich starszych kolegów. Pierwszy czas 
na tym dystansie uzyskał Michał Kiełboń 
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
(19,05). Drugi na mecie zameldował się 
Tomasz Nadolny, a na najniższym stopniu 
podium stanął dr Piotr Wiśniewski, na co 
dzień pracownik Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.
Pomimo stosunkowo niskiej frekwencji 
atmosfera sportowej rywalizacji niewąt-
pliwie udzieliła się biegaczom. Dla najlep-
szych w poszczególnych kategoriach przy-
gotowano okazjonalne medale, a wśród 
wszystkich, którzy ukończyli bieg, rozlo-
sowano pamiątkowe nagrody.
Organizatorzy już teraz zapraszają na 
kolejną, wiosenną, edycję Gdańskiego Bie-
gu Lekarzy.
Tekst i fot.: Łukasz Skorupa
Edyta Śleszycka (23) i Hanna  
Muerau-Nowicka (10) podczas biegu 
na dystansie 10 km
W zawodach wystartowało łącznie 35 biegaczy
Karolina Wiśniewska-Skorupa oraz Marzena Szarafińska 
— organizatorki Biegu Lekarzy
Piotr Wiśniewski na mecie  
biegu na 5 km
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To warto wiedzieć
Listopad 2012 r. 
Kiedy pewnego po-
nurego ranka zmie-
rzałam na zajęcia 
z medycyny tropi-
kalnej w Gdyni, nie 
spodziewałam się, że 
IMMiT przyczyni się 
do mojej wakacyjnej 
przygody. Okazało 
się jednak, że życiem 
rządzi przypadek i to 
właśnie w mało tro-
pikalnych wnętrzach 
IMMiT dowiedziałam 
się o fundacji Anki-
zy Gasy pomagającej 
dzieciom na Mada-
gaskarze (co z kolei 
brzmiało już bardzo egzotycznie). A że 
myśl o wyprawie w jakieś mniej turystycz-
ne i skomercjalizowane miejsce kiełkowa-
ła we mnie od dawna, nie zastanawiałam 
się długo i znalazłszy w internecie stronę 
organizacji, napisałam do jej założycielek: 
Kasi Białous i Patrycji Malik. I tak, przy 
nieocenionym moralnym i materialnym 
wsparciu Rodziców, podążyłam śladami 
Arkadego Fiedlera.
11 lipca 2013 r., nie bez przygód (zgu-
biony bagaż, prawie odesłany do Brazy-
lii…) wylądowałam na Czerwonej Wyspie. 
Oczywiście okazało się, że teoretyczne 
przygotowanie na temat „Czego się spo-
dziewać na Madagaskarze” nijak ma się do 
rzeczywistości i w czasie drogi z lotniska 
do wioski Ambohidratrimo moja twarz 
przybierała coraz bardziej zadziwiony wy-
raz. A to był dopiero początek, gdyż, jak 
miało się to później okazać, malgaska wy-
prawa obfitowała w więcej niesamowitych 






razem z przylatującą 
tego samego dnia 
Miłką, do będących 
na miejscu już od 
2 tygodni Marysi, 
Kasi, Pauli oraz Olgi. 
Przez następne dwa 
tygodnie spędzały-
śmy czas w College 
St. Joseph, organi-
zując dzieciom róż-
ne zajęcia i realizu-
jąc się artystycznie 
przy ozdabianiu 
szkolnych murów. 
W tym miejscu mu-
szę wspomnieć, że dyrektorką College St. 
Joseph jest Polka — siostra Sława, która 
pracy ma niemało, bo w szkole uczy się 
około 800 dzieci.
W czasie pobytu w Ambohidratrimo 
miałam okazję razem z Paulą, Marysią i Ka-
sią (studentkami WL 
w Olsztynie) odwie-
dzić miejscową przy-
chodnię. Cóż, pierwsze 
wrażenie było dość szo-
kujące, głównie dlatego, 
że przychodnia, oględ-
nie mówiąc, nie spełnia 
norm sanitarnych, do 
jakich jesteśmy przy-
zwyczajeni w Polsce… 
Ale tzw. czynnik ludzki 
niwelował braki w wy-
posażeniu. Miła pani 
doktor była lekarzem 
prawdziwie ogólnym 
i miała pełen przekrój 
pacjentów: od kobiet 
w ciąży po starszą pa-
nią z niewydol-
nością serca. 
Fakt, że z tym 
wszystkim sobie radziła, budzi mój 
podziw, zwłaszcza gdy myślę, jak 
bardzo rozdrabniają się obecnie spe-
cjalizacje i każdy lekarz zajmuje się 
powoli coraz węższą dziedziną. Były 
też w przychodni rozwiązania zgoła 
„zachodnie”: pacjenci w oczekiwa-
niu na wizytę dostawali numerek, 
a ich dokumentacje doktor prowa-
dziła bardzo skrupulatnie. I tylko 
kolejka wydała mi się jakaś dziwnie 
spokojna, nie było awantur, wpycha-
nia się. Może to zbawienny wpływ 
miejscowej filozofii mora-mora i to 
coś moglibyśmy przejąć od Malga-
szy?
Kolejny tydzień to River Trip — 
spływ rzeką Tsiribhinia i wizyta 
w Parku Narodowym Tsingy. Stu-
procentowy kontakt z przyrodą, jaką do tej 
pory mogłam oglądać tylko w programach 
podróżniczych. Słowem, wrażenia trudne 
do opisania…
A z medycznego punktu widzenia god-
ny odnotowania jest spory wybór antybio-
tyków w kroplach w aptece na skraju głu-
szy(!). Oczywiście dostępnych bez recepty 
(Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 
najwyraźniej nie dotarł jeszcze na Madaga-
skar), ale za to akurat byłam wówczas bardzo 
wdzięczna. W czasie wyprawy zaobserwo-
wany został także korzystny wpływ niewiel-
kich dawek miejscowego rumu na profilak-
tykę zakażeń przewodu pokarmowego.
Na przedostatni tydzień malgaskiej 
eskapady Kasia i Patrycja zorganizowały 
staż w klinice położniczej „Ave Maria” 
w położonym 160 km od stolicy Ansirabe. 
Tym razem zaskoczenie było bardzo pozy-
tywne. Szpital okazał się czysty, z dwiema 
dobrze wyposażonymi salami operacyjny-
mi, aparatem USG, którego nie powstydzi-
łaby się przychodnia w Polsce. Miło pomy-
śleć, że spora w tym zasługa kolejnej naszej 
rodaczki na Madagaskarze, siostry Gosi. Pra-
cuje ona jako pielęgniarka-instrumentariusz-
ka i w dużej mierze koordynuje działalność 
kliniki. To między innymi dzięki niej „Ave 
Maria” funkcjonuje na naprawdę dobrym 
poziomie, a dla mnie spędzony tam tydzień 
okazał się bardzo owocny pod względem 
praktycznej nauki położnictwa.
Z Antsirabe wróciłam jeszcze na 3 dni 
do College St. Joseph i, niestety, nastał 
15 sierpnia, dzień wylotu do Polski. Wie-
rzę jednak, że koniec jednej przygody 
to początek następnej… A wszystkich 
Państwa, których zainteresował ten te-
mat, zachęcam do odwiedzenia strony 
www.dziecimadagaskaru.pl.
Tekst: Maria Kałas
Fot.: Paula Dmochowska, 
Dobromiła Gliwińska, Maria Kałas
Fluoryzacja zębów w szkole w Tsimahandry
Uczennice College St. Joseph w czasie zajęć 
z wolontariuszkami
Chirurg z kliniki „Ave Maria” i Autorka
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Z wokandy Sądu Lekarskiego
Zdarzenie opisane przez pacjentkę 
w skardze do Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej znalazło 
finał w Naczelnym Sadzie Lekarskim, 
u Rzecznika Praw Pacjenta oraz w Wy-
dziale Karnym Sądu Rejonowego. A tak 
naprawdę sprawa była błaha.
Młoda kobieta, zaprotegowana przez 
swojego przyjaciela, poddała się lecze-
niu bolącego zęba 46 u dentystki, której 
znajomym był ów przyjaciel. Rutynowe 
leczenie biologiczne nie powiodło się. 
Wykonano zdjęcie RTG. Ząb został zde-
witalizowany, wypełniono kanały, zało-
żono wypełnienie. Pacjentka zapłaciła 
za leczenie. Ponownie wykonano zdjęcie 
zęba, które wykazało, że kanały wypeł-
nione są tylko częściowo. Pani doktor 
zaproponowała, by pacjentka ponownie 
przeleczyła ząb u lekarza posiadającego 
specjalistyczny sprzęt do leczenia endo-
dontycznego. Pacjentka odmówiła, twier-
dząc, że już raz zapłaciła za leczenie. Po-
nadto, leczenie w tym specjalistycznym 
gabinecie jest trzy razy droższe. Pani 
doktor poinformowała pokrzywdzoną, 
że ząb wymaga powtórnego leczenia 
i może zacząć boleć. Nie opisała tego 
faktu w karcie choroby. Po kilku miesią-
cach ząb stał się bolesny. Pokrzywdzona 
zasięgnęła opinii innego lekarza, który 
wskazał na konieczność rewizji lecze-
nia kanałów. Zdenerwowana pacjentka 
telefonicznie umówiła się na rozmowę 
z lekarką. Po przybyciu do przychodni 
czekała na poczekalni wraz z innymi 
pacjentami. Pani doktor była zajęta przy 
fotelu. Do poczekalni wyszła asystent-
ka, którą pokrzywdzona poinformowała, 
że chodzi o zwrot kosztów leczenia ka-
nałowego zęba. Asystentka przekazała 
informację lekarce. Już wcześniej pani 
doktor miała problemy w komunikacji 
z tą pacjentką — zawsze była nerwo-
wa, spieszyła się, wchodziła do gabine-
tu podczas leczenia innych pacjentów, 
wypowiadała niegrzeczne komentarze, 
bez pozwolenia zwracała się do lekarki 
i asystentki na „ty”. Dentystka, obawiając 
się i tym razem niekulturalnego zacho-
wania, zadzwoniła do znajomego, będą-
cego sympatią poirytowanej pacjentki, 
z prośbą o pomoc w uspokojeniu kobiety. 
Pacjentka, słysząc przez drzwi fragmenty 
Obwiniona lekarka i oskarżona 
pacjentka
rozmowy, wtargnęła do gabinetu z krzy-
kiem. Używała wulgarnych słów, nazwa-
ła lekarkę „szmatą” i „złodziejką”, wpadła 
w furię. Lekarka z asystentką zamknęły 
się w pomieszczeniu socjalnym. W tym 
czasie pacjentka telefonowała do kogoś 
i w rozmowie wyzywała lekarkę. Po ty-
godniu pacjentka zwróciła się o wydanie 
rachunku za leczenie zęba 46 oraz doku-
mentacji medycznej. Lekarka nie spełniła 
tej prośby, motywując to tym, że jest pra-
cownikiem zatrudnionym w przychodni 
i powinna zgłosić się do jej kierownika. 
Kierownik przychodni, chcąc zapewne 
uniknąć problemów, oddał pacjentce 
sumę, którą zapłaciła za nieprawidłowo 
przeleczony ząb. Nie wydał jednak doku-
mentacji, ponieważ jej nie posiadał, i nie 
wystawił rachunku. Po interwencji Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta dostarczono pa-
cjentce dokumentację. Zbulwersowana 
całą sytuacją pacjentka złożyła skargę na 
nieetyczne postępowanie pani doktor.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej przeprowadził postępo-
wanie wyjaśniające i przedstawił lekarce 
trzy zarzuty:
—  nieprawidłowego wypełnienia kana-
łów zęba 46,
—  nieetycznego zachowania się w sto-
sunku do pacjentki,
—  nieudostępnienia dokumentacji me-
dycznej po zakończeniu leczenia.
 W trakcie rozprawy przed sądem 
I instancji obwiniona nie zaprzeczała, że, 
decydując się na zamknięcie niewłaści-
wie przeleczonego zęba, popełniła błąd. 
Fakt że uczyniła to na wyraźną prośbę 
pacjentki nie jest usprawiedliwieniem. 
Lekarka potwierdziła również, że wyko-
nała telefon do ich wspólnego znajomego 
z prośbą o interwencję. W sprawie ostat-
niego zarzutu obwiniona wyjaśniła, że, 
nie mogąc rozporządzać dokumentacją 
medyczną leczonych w przychodni pa-
cjentów, skierowała pokrzywdzoną do 
kierownika przychodni.
 Okręgowy Sąd Lekarski uznał obwi-
nioną lekarkę winną popełnienia zarzutu 
nieprawidłowego wypełnienia kanałów 
oraz nieetycznego zachowania wobec 
pacjentki i za czyny te wymierzył ob-
winionej karę upomnienia. Uniewinnił 
natomiast panią doktor od przewinienia 
polegającego na nieudostępnieniu doku-
mentacji medycznej. 
 Od powyższego orzeczenia Okręgowe-
go Sądu Lekarskiego odwołanie złożyła 
pokrzywdzona. Uznała, że wymierzo-
na obwinionej kara jest zbyt łagodna. 
Pacjentka podnosi między innymi, że 
lekarka, dzwoniąc do wspólnego znajo-
mego, pogwałciła prawo do zachowania 
tajemnicy lekarskiej, a kara upomnienia 
nie spowoduje zmiany w niestosownym 
zachowaniu obwinionej.
 Naczelny Sąd Lekarski utrzymał orze-
czenie sądu I instancji w mocy. Niechęt-
nie zgodziliśmy się na utrzymanie kary 
upomnienia za nieetyczne zachowanie 
pani doktor. Lekarka bowiem, dzwoniąc 
do znajomego, nie ujawniła żadnych fak-
tów związanych z leczeniem pacjentki. 
Prosiła o pomoc w opanowaniu niekon-
trolowanych emocji. Niestety, od orze-
czenia sądu I instancji odwołanie złożyła 
jedynie pacjentka. Sąd odwoławczy roz-
patruje sprawę tylko w zakresie odwoła-
nia. Szkoda, bo gdyby pani doktor odwo-
łała się od orzeczenia Okręgowego Sądu 
Lekarskiego, z pewnością jej odwołanie 
w tym zakresie zostałoby uwzględnione. 
 Cały incydent miał też finał w Sądzie 
Powszechnym. Tu role się odwróciły. 
Lekarka złożyła doniesienie w sprawie 
o pomówienie i narażenie na utratę za-
ufania potrzebnego dla wykonywania 
zawodu lekarza (czyn z art. 212 § 1 kk). 
Postępowanie karne wobec oskarżonej 
pacjentki zakończyło się warunkowym 
umorzeniem na okres próby wynoszący 
1 rok. 
 To zdarzenie nie powinno mieć miej-
sca. Pani doktor miała prawo już wcze-
śniej odstąpić od leczenia pacjentki, 
wskazując jej inną możliwość uzyska-
nia pomocy lekarskiej. W tym przypad-
ku takie działanie byłoby korzystne dla 
obu stron. Natomiast świadome wyko-
nanie nieprawidłowej procedury sto-
matologicznej nie znajduje uzasadnie-
nia i skończyło się karą za przewinienie 
zawodowe. 
 Zachowanie pacjentki było karygodne 
i nie dziwi, że lekarka nie pozostawiła 
tego bez echa, ale ta sprawa wykracza 





Z dniem 1 października 2013 r. weszło 
w życie rozporządzenie Ministra Finan-
sów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas 
rejestrujących, które zmieniło m.in. za-
wartość paragonów fiskalnych. Najwięcej 
wątpliwości wśród przedsiębiorców budzi 
w chwili obecnej §8 ust. 1 rozporządzenia, 
zgodnie z którym na paragonie powinna 
się obligatoryjnie znaleźć nazwa towaru 
lub usługi pozwalająca na jednoznaczną 
ich identyfikację. Pomimo kilkumiesięcznej 
dyskusji pomiędzy samorządem lekarskim 
a Ministrem Finansów nie ma nadal pełnej 
jasności co do tego, jak dokładne powinny 
być opisy usług świadczonych przez leka-
rzy i lekarzy dentystów.
Pismem z dnia 18 czerwca 2013 r. Mi-
nisterstwo Finansów odmówiło wydania 
interpretacji ogólnej w zakresie danych, 
jakie powinny się znajdować na paragonie 
fiskalnym wydawanym przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą (pod-
mioty lecznicze i praktyki zawodowe). 
Wskazane pismo stanowiło odpowiedź na 
list Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. 
n. med. Macieja Hamankiewicza, który 
wskazał na rozbieżność indywidualnych 
interpretacji podatkowych co do stopnia 
szczegółowości określenia usługi na para-
gonach fiskalnych wystawionych w związ-
ku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Jak wskazało MF, zgodnie z § 8 ust. 1 
pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas reje-
strujących paragon fiskalny zawiera m.in. 
nazwę towaru lub usługi pozwalającą na 
jednoznaczną ich identyfikację. Oznacza 
to, że podatnik powinien wystawiać para-
gony zawierające nazwy towarów (usług) 
na tyle szczegółowe, żeby z jednej strony 
pozwalały one organowi podatkowemu 
na weryfikację prawidłowego rozlicze-
nia podatku, a z drugiej strony zapewniły 
konsumentowi możliwość kontroli doko-
nywanych zakupów.
Ministerstwo nie zgodziło się z poglą-
dem, że w świetle przepisów ww. rozpo-
rządzenia z dnia 14 marca 2013 r. wystar-
czające jest „zamieszczenie w paragonie 
fiskalnym jedynie takiej nazwy usługi, 
Treść paragonu fiskalnego  
po 1 października 2013 roku
która pozwoli wyodrębnić usługi zwolnio-
ne od podatku VAT (tj. usługi w zakresie 
opieki medycznej, służące profilaktyce, 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu 
i poprawie zdrowia) od usług medycznych 
objętych podatkiem VAT”, bez konkretnej 
nazwy usługi. Jednocześnie MF wskazało, 
że inną funkcję pełni prowadzona przez 
podatników ewidencja obrotu i kwot po-
datku, a innym celom służy prowadzenie 
dokumentacji medycznej. Zdaniem Mi-
nisterstwa, prowadzona przez podatnika 
ewidencja byłaby niewystarczająca, a jej 
ewentualna kontrola iluzoryczna, gdyby 
podatnicy mogli w bardzo ogólny sposób 
nazywać towary i usługi.
MF wskazał również, że przy określa-
niu nazwy usługi świadczonej przez leka-
rzy można, co do zasady, wykorzystywać 
nazewnictwo stosowane przy tworzeniu 
zasad odpłatności (cennika) za świadczo-
ne przez konkretnego lekarza usługi (np. 
zawartych w regulaminie organizacyjnym).
Odnosząc się do kwestii zastosowania 
do paragonów fiskalnych art. 40 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
rza i dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 
1634), Ministerstwo wskazało, że dotyczy 
on obowiązku zachowania przez lekarza 
w tajemnicy informacji związanych z pa-
cjentem. Dane, które powinien zawierać 
paragon fiskalny, nie pozwalają na iden-
tyfikację klienta i nie są objęte tajemnicą 
lekarską.
Kwestii zawartości paragonów fiskal-
nych w wypadku usług zdrowotnych nie 
wyjaśniła również interpretacja ogólna 
Ministra Finansów Nr PT7/033/1/589/
MHL/13/RD-94492 z dnia 12 września 
2013 r. w sprawie oznaczania na paragonie 
fiskalnym nazwy towaru lub usługi. Nie 
odnosi się ona bowiem w żaden sposób do 
specyfiki działalności prowadzonej przez 
lekarzy i lekarzy dentystów. Nie można na 
jej podstawie, co czynią niektórzy komenta-
torzy, wysnuwać wniosku co do dopuszczal-
ności bardzo ogólnego, rodzajowego wska-
zania na paragonie fiskalnym świadczeń 
zdrowotnych. W świetle wskazanej interpre-
tacji, sposób dokonywania jednoznacznej 
identyfikacji towarów lub usług jest w dużej 
mierze uzależniony od specyfiki prowadzo-
nej przez podatnika działalności gospodar-
czej. Minister wskazał również ponownie, 
że podatnicy świadczący usługi mogą przy 
określaniu nazwy usługi wykorzystywać na-
zewnictwo stosowane przez siebie przy two-
rzeniu cennika. Należy zatem przyjąć, że 
wyznacznikiem treści paragonu fiskalnego 
powinien być obowiązujący w praktyce 
lekarza lub lekarza dentysty cennik usług. 
Tym samym, jeżeli w cenniku zamieszczo-
no określoną pozycję, to powinna znaleźć 
ona swoje odzwierciedlenie na paragonie 
fiskalnym. Przy czym dopuszczalne jest sto-
sowanie jednej nazwy również wtedy, gdy 
towary są oferowane po różnych cenach, 
np. z uwagi na rodzaj użytych materiałów.
W odpowiedzi na interpretację Ministra 
Finansów z dnia 12 września 2013 r. Pre-
zydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 
20 września 2013 r. zajęło stanowisko, 
w którym wyraziło swoje niezadowolenie, 
że zamiast wydać ogólne wytyczne co do za-
sad oznaczania nazwy usługi medycznej na 
paragonie fiskalnym, Ministerstwo Finan-
sów postanowiło odsyłać lekarzy — podatni-
ków na drogę występowania o interpretacje 
indywidualne. Problemem jest również nie-
określenie, jak bardzo uogólniona i pojemna 
może być dana kategoria usług wpisana na 
paragonie fiskalnym stosowanym przez le-
karzy i lekarzy dentystów. 
Zdaniem Prezydium NRL, przy tak 
niejasnych wytycznych zamieszczonych 
w interpretacji wydanej przez Ministra 
Finansów nie jest obecnie możliwe stwo-
rzenie jednoznacznych i niedających się 
podważyć wskazówek dla lekarzy i lekarzy 
dentystów określających, jakie konkretne 
nazwy usług medycznych powinni wska-
zywać na paragonach fiskalnych. 
Ponadto Prezydium NRL podkreśliło, że 
troska o pozostawanie w zgodzie z przepi-
sami prawa podatkowego, nie może prze-
słaniać troski o zachowanie tajemnicy 
lekarskiej. Samorząd lekarski stoi na sta-
nowisku, że paragon fiskalny nie powinien 




Faktem jest, że wielu lekarzy i lekarzy 
dentystów niedługo po otrzymaniu „peł-
nego” prawa wykonywania zawodu za-
kłada praktyki zawodowe. Poszukiwanie 
prawnie dozwolonych metod obniżania 
kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej często prowadzi do konieczności 
zmierzenia się z przepisami dotyczącymi 
ubezpieczeń społecznych — a jak wszyscy 
wiedzą, te interpretować jest wyjątkowo 
trudno. Problemem jest w szczególności 
przesądzenie kwestii posiadania (lub nie) 
uprawnienia do opłacania obniżonego 
ZUS-u w dwóch pierwszych latach prowa-
dzenia działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
osób prowadzących działalność pozarol-
niczą, w okresie pierwszych 24 miesię-
cy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia 
wykonywania działalności gospodarczej 
stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa 
jednak niż 30% kwoty minimalnego wyna-
grodzenia. Prawa do skorzystania z tej ulgi 
nie posiadają jednak osoby, które:
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 
miesięcy kalendarzowych przed dniem 
rozpoczęcia wykonywania działalności go-
spodarczej prowadziły pozarolniczą dzia-
łalność; 
2) wykonują działalność gospodarczą na 
rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego 
przed dniem rozpoczęcia działalności go-
spodarczej w bieżącym lub w poprzednim 
roku kalendarzowym wykonywały w ra-
mach stosunku pracy lub spółdzielczego sto-
Czy lekarzowi po stażu przysługuje 
prawo do obniżonej składki ZUS?
sunku pracy czynności wchodzące w zakres 
wykonywanej działalności gospodarczej.
W pierwszej chwili wydawać się może, 
że lekarz zakładający działalność gospo-
darczą, a zamierzający współpracować 
z podmiotem leczniczym, który zatrudniał 
go podczas stażu, nie będzie miał prawa 
do obniżonego ZUS-u. Niekoniecznie jed-
nak musi tak być.
Zagadnieniu już w latach 2009 i 2010 
przyjrzał się Sąd Najwyższy. Z jego wyro-
ku z dnia 23 marca 2010 r. I UK 323/2009 
dowiadujemy się, że: „okoliczność, iż le-
karz stażysta udziela świadczeń zdrowot-
nych na podstawie umowy o pracę […], 
a następnie po uzyskaniu kwalifikacji do 
samodzielnego wykonywania zawodu le-
karza dentysty podejmuje indywidualną 
praktykę lekarską na rzecz tego samego 
podmiotu […] sama w sobie nie przesą-
dza o zaistnieniu przesłanki wyłączającej 
stosowanie preferencyjnej podstawy skład-
ki”. Z wywodu Sądu Najwyższego wyczy-
tać można, że decydujące w każdym przy-
padku powinno być porównanie zakresów 
czynności wykonywanych w ramach umo-
wy o pracę i umowy podmiotu leczniczego 
z praktyką zawodową. Jeżeli zakresy te są 
różne, nie można mówić o okolicznościach 
wyłączających możliwość korzystania z pre-
ferencyjnej stawki. W podobny sposób Sąd 
Najwyższy wypowiadał się w latach później-
szych, w sprawach dotyczących aplikantów 
adwokackich i radcowskich (którzy również 
posiadają niejako „ograniczone” prawo wy-
konywania zawodu), którzy uzyskali pełne 
uprawnienia i świadczyli usługi na rzecz 
byłych pracodawców.
Nie sposób przesądzić z góry, czy każ-
dy lekarz lub lekarz dentysta będzie miał 
prawo do korzystania z preferencyjnych 
stawek. Z pewnością warto wystąpić do 
organów ZUS-u z wnioskiem o wydanie 
interpretacji indywidualnej. Wniosek taki 
może dotyczyć zaistniałego stanu fak-
tycznego lub zdarzeń przyszłych. Lekarz 
ubiegający się o wydanie interpretacji 
powinien we wniosku wskazać precyzyj-
nie okoliczności, których dotyczyć ma in-
terpretacja, oraz własne stanowisko w tej 
sprawie. Brak odpowiedzi na interpretację 
w ustawowym terminie 30 dni oznacza 
przychylenie się do stanowiska lekarza. 
Wniosek o wydanie interpretacji podlega 
opłacie w wysokości 40 zł. Treść interpre-
tacji nie wiąże przedsiębiorcy, jednak ten, 
kto zastosował się do uzyskanej interpre-
tacji, nie może być obciążony daninami 
lub karami w tym zakresie. Otrzymanie 
odpowiedzi odmownej nie musi oznaczać 
zakończenia sprawy — od decyzji w spra-
wie udzielenia interpretacji można wnieść 
odwołanie, a w przypadku ponownego 
uzyskania niezadowalającego wyniku — 





Ustawa z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)
Wyrok Sądu Najwyższego — Izba Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Pu-
blicznych z dnia 23 marca 2010 r., I UK 
323/2009 
W celu wyjaśnienia stwierdzonych nie-
jasności w stosowaniu nowych przepisów 
pismem z dnia 3 października 2013 r. Pre-
zes Naczelnej Rady Lekarskiej dr. n. med. 
Macieja Hamankiewicza ponownie wystą-
pił do Ministra Finansów o wydanie inter-
pretacji ogólnej odnoszącej się do specyfi-
ki działalności lekarzy i lekarzy dentystów.
Z uwagi na wskazane wyżej wątpli-
wości, lekarze i lekarze dentyści będący 
przedsiębiorcami stosującymi w swojej 
działalności kasy fiskalne, powinni rozwa-
żyć wystąpienie do właściwego dyrektora 
izby skarbowej w celu uzyskania interpre-
tacji indywidualnej prawa podatkowego 
w zakresie usług zamieszczanych na pa-
ragonie fiskalnym. Organem właściwym 
dla wydania interpretacji dla podatników 
posiadających siedzibę na obszarze Woje-
wództwa Pomorskiego i Warmińsko-Ma-
zurskiego jest Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy. Wniosek o wydanie inter-
pretacji należy złożyć na druku ORD-IN 
wraz z opłatą w wysokości 40 zł. Interpre-
tacja indywidualna powinna zostać wyda-
na w terminie 90 dni od momentu otrzy-
mania wniosku przez organ podatkowy.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Pełna treść wszystkich przytoczonych 
w artykule dokumentów została za-




Spotkaniu przewodniczył Prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej kol. Roman Budziński. 
Na wstępie Prezes zapoznał zebranych 
z działaniami bieżącymi, które miały miejsce 
od czasu poprzedniego spotkania.
Dnia 4 lipca odbyło się spotkanie Zespołu 
ds medycznej dokumentacji elektronicznej, 
a 8 lipca spotkanie z panem Maciejem Karbo-
wiakiem, Prezesem Zarządu Tamal Sp. z o.o., 
brokerem ubezpieczeniowym, na temat ewen-
tualnej współpracy w tworzeniu e-pakietu 
ubezpieczeń dla lekarzy. W dniach 11, 22 i 25 
lipca spotykała się komisja konkursowa mająca 
na celu wyłonienie kandydata na stanowisko 
Dyrektora Szpitala Morskiego im. PCK w Gdy-
ni. Dnia 18 lipca Prezes wziął udział w posie-
dzeniu Rady Oddziału Pomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ. 
Dnia 22 lipca odbyło się spotkanie z przed-
stawicielem firmy Kamsoft SA z Katowic — Se-
rum — System Elektronicznej Rejestracji Usług 
Medycznych.
Dnia 5 sierpnia odbyło się spotkanie Prezesa 
z po Dyrektora NFZ, dr Małgorzatą Paszkowicz, 
w obecności sekretarza ORL kol. Haliny Po-
rębskiej, wiceprezesa OIL kol. Dariusza Kutelli 
i skarbnika OIL kol. Krzysztofa Wójcikiewicza. 
W związku z niekorzystnym rozstrzygnięciem 
konkursu ofert AOS, co spowodowało dużą 
szkodę społeczną, zwolniona została Dyrektor 
NFZ dr Barbara Kawińska. Jednak jej zwolnie-
nie nie przyczyniło się do polepszenia sytuacji, 
nie ogłoszono nowego konkursu, nie dano po-
wtórnej szansy pokrzywdzonym podmiotom. 
Izba Lekarska podjęła działania interwencyjne. 
Zostało rozesłane zapytanie o wyniki konkur-
su do 260 dyrektorów placówek medycznych. 
Wynik ankiety wykazywał ogromne straty, jakie 
poniosły placówki, lekarze i pacjenci w związ-
ku z rozstrzygnięciem konkursu. List interwen-
cyjny Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
skierowany do Marszałka i Wojewody w obro-
nie pokrzywdzonych został opublikowany na 
stronie internetowej.
Dnia 7 września odbyło się spotkanie Prezesa 
OIL w Gdańsku z lekarzami z Wilna. Zaplanowa-
no kolejne spotkanie wiosną przyszłego roku. 
Kol. Wojciech Grabe złożył sprawozdanie 
z prac Pomorskiej Komisji ds Orzekania o zda-
rzeniach medycznych. Od początku 2012 r. 
wpłynęło do komisji 80 wniosków od pacjen-
tów niezadowolonych z leczenia szpitalnego. 
Komisja pracuje w składzie 16-osobowym: 
4 zespoły po 4 osoby. Rozpatrywanie wniosków 
bardzo długo trwa. Komisja czeka na opinie 
biegłego, brakuje dokumentacji, czasem trzeba 
zwrócić się o ponowną opinię. Prace są żmud-
ne. Najwięcej spraw dotyczy komplikacji po za-
biegach chirurgicznych, dalej plasują się błędy 
związane z porodami i zakażenia szpitalne. Od-
było się 116 posiedzeń, 40 wniosków oddalono, 
w 11 przypadkach komisja orzekła wystąpienie 
zdarzenia medycznego. Do pomocy Zespołu za-
trudniona jest tylko jedna osoba w charakterze 
pracownika administracyjnego. To zdecydowa-
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku w dniu 19.09.2013 roku
nie za mało. Dodatkowo zamierza się włączyć 
skargi z lecznictwa otwartego, toteż koledzy 
chcą rezygnować z prac w komisji. Kol. Tomasz 
Gorczyński zapytał o procedurę postępowania, 
bowiem nie została ona sprecyzowana w prze-
pisach prawnych. Kol. Grabe potwierdził, że 
nie ma odpowiedniej procedury. Postępowanie 
jest quasi-sądowe. Prezes podziękował kol. Gra-
be za przybycie i złożenie sprawozdania.
Kolejno sprawozdanie z prac Zespołu 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie złoży-
ła kol. Zdzisława Luberda-Heynar: posiedzeń 
zespołu było kilka, uczestniczyli w nich ko-
ordynatorzy z MOPS-u i prokuratury. Miasto 
Gdańsk nie przeznaczyło żadnych pieniędzy na 
akcję Niebieskiej Karty. Planowana jest konfe-
rencja dedykowana lekarzom i pielęgniarkom, 
jak należy zachować się wobec przejawów 
przemocy w rodzinie. O terminie zostanie po-
informowana OIL w Gdańsku. Działania zespo-
łu dotyczą też nieprawidłowości w reklamach. 
Kol. Halina Porębska w imieniu Przewodni-
czącej Okręgowej Komisji Wyborczej złożyła 
sprawozdanie z działalności komisji. Komisja 
Wyborcza ocenia dobrze przebieg wyborów 
w rejonach. W swoich wnioskach skierowa-
nych do Krajowej Komisji Wyborczej zwraca 
jednak uwagę na pewne problemy związane 
z organizacją, takie jak konieczność zmiany 
przepisów ordynacji dotyczących tworzenia 
komisji skrutacyjnych w sposób umożliwiający 
utworzenie stałego zespołu osób upoważnio-
nych do przeliczania wyników wyborów; wpro-
wadzenia zmian do ordynacji, przewidujących 
wprost możliwość zebrania komisji skrutacyj-
nej w późniejszym terminie niż pierwotnie wy-
znaczony, w przypadku gdy kworum uzyskano 
z głosów korespondencyjnych; wprowadzenie 
do ordynacji przepisów przewidujących moż-
liwość upoważniania przez okręgową komisje 
wyborczą osób spoza komisji skrutacyjnych, 
do odbioru i przewozu głosów koresponden-
cyjnych; usunięcie „listy kandydatów” spośród 
dokumentów, które okręgowe izby lekarskie 
wysyłają do wszystkich wyborców. Ma to na 
celu uniknięcie częstych pomyłek, polegają-
cych na odsyłaniu przez lekarzy list kandyda-
tów zamiast kart do głosowania;
Okręgowa Komisja Wyborcza postulowała 
również rozważenie zmiany ordynacji wybor-
czej w taki sposób, aby możliwe było skuteczne 
oddanie głosu poprzez jego złożenie/wysłanie 
do delegatury. 
Kol. Halina Porębska przedstawiła projekt 
nowego Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza 
i Lekarza Dentysty. Projekt przewiduje wpro-
wadzenie karty specjalisty medycznego, któ-
rą lekarz będzie się posługiwał we wszelkich 
sprawach związanych z NFZ. NFZ zapłaci za 
sporządzenie dokumentów tych lekarzy, którzy 
z nim współpracują. Jest około 20% lekarzy, 
którzy nie mają powiązań z NFZ, koszt tych do-
kumentów będzie pokrywał samorząd. 
Następnie swoje sprawozdanie za pierw-
sze półrocze 2013 przedstawił Skarbnik, kol. 
Krzysztof Wójcikiewicz. Składki członkowskie 
stanowią 57% realizacji przychodu. Dotacja 
z Ministerstwa Zdrowia, chociaż wyższa niż 
w latach ubiegłych, nadal nie pokrywa kosztów 
faktycznie poniesionych na czynności przeję-
te od administracji państwowej. Przychody ze 
szkoleń są niskie, ponieważ większość szkoleń 
organizowanych jest przez Izbę nieodpłatnie. 
Jest to właściwy kierunek działania, zgodny 
z polityką izbową, w myśl której składki po-
winny wracać do lekarzy w postaci szkoleń, 
zapomóg i niskooprocentowanych pożyczek. 
Skarbnik ocenił sytuację finansową Izby jako 
zadowalającą. Prezes Roman Budziński podzię-
kował Skarbnikowi za dyscyplinę finansową.
Pani redaktor Alicja Katarzyńska przedstawi-
ła projekt nowej strony internetowej. Poprosiła 
członków Rady o nadsyłanie opinii w tej spra-
wie. Prezes pochwalił projekt, uznając, że jest 
bardziej interaktywny, a wygląd nowej strony 
przyczyni się do zwiększenia jej popularności, 
co spowoduje, ze stanie się ona atrakcyjna dla 
reklamodawców, a tym samym stanie się samo-
finansująca.
W ramach spraw komisji problemowych 
wystąpił kol. Piotr Szafran przewodniczący 
komisji ds. rejestru lekarzy. Omówił sprawy 
osobowe. 
Przewodniczący Komisji Praktyk Lekarskich, 
kol. Wojciech Ratajczak, przedstawił statystykę 
spraw załatwionych. Od ostatniego posiedzenia 
Rady w dniu 28.06.2013 r. wpisano do RPWDL 
709 wniosków.
Rada upoważniła Prezesa do rozmów w spra-
wie sytuacji lekarzy i pacjentów po rozstrzygnię-
ciu konkursu na świadczenia z zakresu ambula-
toryjnej opieki specjalistycznej. Kol. Krzysztof 
Wójcikiewicz zaznaczył, że należy o tym mó-
wić, ponieważ konkurs  AOS w województwie 
pomorskim był precedensem w Polsce, lekarze 
utracili pracę, gabinety, oddziały zostały za-
mknięte. Kol. Halina Porębska zauważyła, że 
nasze i łódzkie województwo było „poligonami 
doświadczalnymi” w konkursie na AOS. Po do-
świadczeniach pomorskiego oddziału w całym 
kraju odstąpiono od konkursów, załatwiono ten 
problem aneksami do dotychczasowych umów. 
Teraz rozmowy Izby powinny odbywać się nie 
z NFZ tylko z Marszałkiem województwa. Na-
prawić można już niewiele, ale trzeba zapobiec 
na przyszłość takim działaniom. Kol. Halina Po-
rębska zaznaczyła, że istnieje konieczność opi-
niowania warunków ogólnych konkursu. Ofer-
ty powinny być tak skonstruowane, żeby były 
możliwe do spełnienia. Wiceprezes ORL kol. 
Tomasz Gorczyński zwrócił uwagę, że obecni 
członkowie ORL w Gdańsku powinni podjąć 
uchwałę zobowiązującą Radę do prowadzenia 
tej sprawy. 
Następnie Rada wyznaczyła kol. Krzysztofa 
Wójcikiewicza jako swojego przedstawiciela 
do Rady Programowej Regionalnego Programu 






Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 września 2013  r.
w sprawie udostępnienia zbioru danych osobowych do wglądu
Na podstawie art. 5 pkt 11 w zw. z art. 52 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 
1708 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt  5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża zgodę na udostępnienie Panu Hubertowi Nowakowi — Kierownikowi Zakładu Systemu 
Serum w firmie KAMSOFT S.A. —Okręgowego Rejestru Lekarzy poprzez umożliwienie mu wglądu do systemu FINN w ustalonym dniu, 
pod nadzorem pracownika OIL w Gdańsku, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem systemu FINN gromadzącego dane osobowe.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 31/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały 48/11/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w sprawie 
zmiany regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”
Na podstawie art. 5 pkt 13 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
W uchwale Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 48/11/Rd z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu nagrody „Pro 
Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”, zmienionej uchwałą nr 37/12/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 4 października 
2012 r. w sprawie zmiany regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae” oraz uchwałą nr 50/12/Rd Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomera-
niae”, wprowadza się następujące zmiany:
§1
W §6 Uchwały ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. W ciągu kadencji nagroda przyznawana jest nie więcej niż 10 /dziesięciu/ członkom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów. W szczególnych przypadkach nagrodę można przyznać także innym osobom, bez ograniczenia ilości nagród, w ramach 
posiadanych środków budżetowych”. 
§2.
Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Załącznik do uchwały nr 31/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
z dnia 19 września 2013 r. 
Tekst jednolity
Regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”
„§ 1
1. Nagroda „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”, zwana dalej „Nagrodą”, nadawana jest osobom zasłużonym dla dobra środo-
wiska lekarskiego i samorządu na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
2. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody.
§ 2
1. Kapitułę Nagrody stanowią:
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej,
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego,
dwóch członków Okręgowej Rady Lekarskiej wybranych przez Radę w drodze głosowania.




Kanclerzem Kapituły jest Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. Sekretarza Kapituły powołuje i odwołuje w drodze głosowa-
nia tajnego Kapituła.
§ 4
1. Wszczęcie postępowania o nadanie Nagrody następuje na podstawie pisemnego wniosku.
2. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać członkowie i organy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
3. Wzór wniosku o nadanie Nagrody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wnioski o nadanie Nagrody przyjmuje Sekretarz Kapituły, który weryfikuje ich kompletność. Sekretarz Kapituły jest uprawniony do 
wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
§5
1. Kapituła Nagrody zbiera się nie rzadziej niż jeden raz w czasie trwania kadencji, na wniosek Kanclerza, w celu rozpatrzenia złożo-
nych wniosków i podjęcia uchwały o nadaniu Nagrody.
2. Kapituła Nagrody podejmuje uchwały w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Kapituły, w drodze głosowania tajnego.
3. Nagrodę otrzymuje osoba, która otrzymała nie mniej niż 6 głosów.
§6
1. Nagrodę stanowi złota odznaka Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, dyplom oraz nagroda rzeczowa.
2. W ciągu kadencji nagroda przyznawana jest nie więcej niż 10 /dziesięciu/ członkom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów. W szczególnych przypadkach nagrodę można przyznać także innym osobom, bez ograniczenia ilości nagród, w ramach po-
siadanych środków budżetowych. 
3. Nagrodę wręcza Kanclerz Kapituły lub osoba przez niego upoważniona.
Uchwała nr 33/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do Rady 
Programowej „Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia — 
Zdrowie dla Pomorzan” 
Na podstawie art. 5 pkt 15 i 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) 
w związku z pismem Marszałka Województwa Pomorskiego Hanny Zych-Cichoń uchwala się, co następuje:
§1
Na przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do Rady Programowej „Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie 
ochrony zdrowia — Zdrowie dla Pomorzan”  ORL w Gdańsku wyznacza kol. Krzysztofa Wójcikiewicza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Zgłoszenie zmiany  adresu
UWAGA!
Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres zamieszkania oraz małżeństwa, które do tej pory otrzymywały 2 egzemplarze Magazynu, 
a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, o zgłoszenie tego faktu na poniższym formularzu.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres OIL (ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
Dziękujemy
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesel lub data urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres zameldowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr telefonu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




do leczenia dzieci przewlekle 





Wykładowcy: dr Marta Stankiewicz, 
mgr Patrycja Ciechowicz, mgr Mirella
Kozakiewicz, mgr Sylwia Barsow
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Program szkolenia:
1. Zaburzenia karmienia u dzieci — 
dr Marta Stankiewicz (1 godz.)
2. Rola leczenie żywieniowego w przewle-
kłych chorobach u dzieci. Żywienie enteral-
ne — wskazania, przeciwwskazania, powi-
kłania — dr Marta Stankiewicz (1 godz.)
3. Stymulacja neurologopedyczna w pro-
cesie rozwoju aparatu artykulacyjnego. 
Wpływ prawidłowego przyjmowanie po-
karmów na rozwój poprawnej wymowy 
dziecka — mgr Patrycja Ciechowicz 
(1 godz.)
4. Holistyczne widzenie wczesnej inter-
wencji. Fizjoterapeuta wsparciem dla ro-
dziców i rozwoju dziecka — mgr Mirella 
Kozakiewicz (1 godz.)
5. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem 
przewlekle chorym. Rola wsparcia — 
mgr Sylwia Barsow (1 godz.)
Aspekty prawne, podatkowe 
i praktyczne zakładania i prowa-




Wykładowcy: Damian Konieczny, Aleksan-
dra Kosiorek — prawnicy OIL w Gdańsku
Łukasz Szmygel — lekarz prowadzący In-
dywidualną Praktykę Lekarską, Teresa Mi-
kucka-Trybull — księgowa
Liczba punktów edukacyjnych: 5 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/le-
karzy dentystów 
Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
KURSY na II półrocze 2013
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Program szkolenia: 
Prawne aspekty indywidualnej praktyki 
zawodowej lekarza
Osoby prowadzące: Damian Konieczny, 
Aleksandra Kosiorek — prawnicy OIL 
w Gdańsku
Zagadnienia poruszane w temacie:
1. Czynności przedrejestracyjne (wybór 
odpowiedniego rodzaju praktyki, zgłosze-
nie o wytwarzaniu odpadów)
2. Rejestracja działalności gospodarczej 
(Centralna Informacji o Działalności Go-
spodarczej)
3. Rejestracja praktyki zawodowej w Re-
jestrze podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej (obowiązkowe i dobrowolne, za-
kres ochrony, zgłaszanie szkód i wyłącze-
nia odpowiedzialności ubezpieczyciela)
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
medycznej (dokumentacja w formie papie-
rowej i elektronicznej)
6. Recepty na leki refundowane (zawarcie 
umowy z NFZ, prawidłowe wypisywanie 
recept, odpowiedzialność)
7. Obowiązki związane z prowadzeniem 
praktyki (obowiązek statystyczny, opłaty 
za korzystanie ze środowiska, zestawienia 
o ilości wytwarzanych odpadów)
Praktyczne aspekty prowadzenia indywi-
dualnej praktyki lekarskiej 
Osoba prowadząca: Łukasz Szmygel  — lekarz 
prowadzący Indywidualną Praktykę Lekarską
Zagadnienia poruszane w temacie:
1. Co warto wiedzieć przed założeniem In-
dywidualnej Praktyki Lekarskiej?
2. Kiedy warto zakładać indywidualna 
praktykę lekarską?
3. Gdzie się udać, żeby założyć indywidu-
alną praktykę lekarską?
4. Co zrobić po założeniu indywidualnej 
praktyki lekarskiej?
Prowadzenie indywidualnej praktyki le-
karskiej w praktyce — aspekty prawne
Aspekty prawa podatkowego dotyczą-
ce indywidualnej praktyki lekarskiej 
Osoba prowadząca: Teresa Mikucka-Try-
bull — księgowa
1. Formy opodatkowania działalności go-
spodarczej prowadzonej przez osobę fi-
zyczną — ustawowe możliwości wyboru, 
obowiązki ewidencyjne przy każdym z po-
niższych form opodatkowania:
• karta podatkowa 
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
• zasady ogólne (skala podatkowa, liniowy)
2. Podatek od wartości dodanej — VAT 
przy wykonywaniu usług medycznych
3. Kasy fiskalne, kiedy należy rozpocząć 
ewidencję przychodów za jej pomocą
4. Obowiązki wynikające z ustaw o ubez-
pieczeniach społecznych
Kurs teoretyczny z zakresu perio-
dontologii — terapia vectorowa 




Wykładowca: lek. dent. Jacek Górski
Liczba punktów edukacyjnych: 5 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy den-
tystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Program szkolenia: 
1. Część teoretyczna 1,5–2 godz. 
• prezentacja i omówienie zastosowania 
urządzenia Vector Paro 
• wskazania kliniczne do zastosowania 
urządzenia 
• fluid hydroksyapatytowy — impregna-
cja powierzchni korzenia, przyczynowe 
znoszenie nadwrażliwości
• mechanika skalera a traumatyzacja 
twardych tkanek zęba
• korzyści kliniczne eliminacji wibracji 
w rękojeści Vector Paro
• subiektywne odczucia bólowe pacjenta
• stan powierzchni korzenia po terapii 
vectorowej w porównaniu z kiretażem 
i skalingiem poddziąsłowym
Przerwa kawowa i poczęstunek — 30 minut
2. Część teoretyczna 1,5–2 godz. 
• wpływ zastosowanej metody leczenia 
na wielkość utraty cementu korzenio-
wego
• porównanie terapii vectorowej z SRP
• porównanie terapii vectorowej z zasto-
sowaniem silikonowej kirety w higieni-




• porównanie terapii vectorowej z perio-
polishingiem
• skaling naddziąsłowy z zastosowaniem 
hydroksyapatytu czy skaling tradycyjny 
z piaskowaniem
• zastosowanie urządzenia ultradźwię-
kowego Vector Paro w poszczególnych 
fazach leczenia periodontologicznego
3. Forum dyskusyjne
W związku z charakterem szkolenia w po-
staci warsztatu, przewidywana jest dys-
kusja i zadawanie pytań wykładowcy. 
Pytania te obejmować mogą zakres tema-
tyki wykładu lub dotyczyć postępowania 
w konkretnych przypadkach. 
Za udział w warsztatach zostaną przy-
znane punkty edukacyjne (wg rozp. MZ 
z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
Wszystkich uczestników zapraszamy do 
odbioru certyfikatów w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej, pok. 406, III piętro.
Sympozjum Instytutu 
Kardiologii
Termin: 23 listopada 2013 r. 
Miejsce: Warszawa, hotel Marriott,  
Al. Jerozolimskie 65/79 
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
Post Eular & ACR
Termin: 15–16 listopada 2013 r. 
Miejsce: Poznań 
Hotel IBB Andersia, Plac Andersa 3 
Uczestnicy otrzymają punkty eduka-
cyjne
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
Wydawnictwo „Via Medica” zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych za-
proszeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne 
zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie 
informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy za-
mieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę 
na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Bezpłatne dla wszystkich
Rekomendacje EFNS 2013 i komentarz z Polski 
Miejsce i termin: Gdańsk, 30 listopada 2013 roku
www.postefns.viamedica.pl 
Bezpłatne dla członków OIL
Warsztaty Anestezjologiczne „Żywienie dojelitowe”
Miejsce i termin: Gdańsk, 16 listopada 2013 roku 
www.zywieniedojelitowe.viamedica.pl 
Postępy Terapii Przeciwkrzepliwej i Przeciwpłytkowej 
Miejsce i termin: Warszawa, 29–30 listopada 2013 roku 
www.ptpip.viamedica.pl/
V Konferencja Dydaktyczna Czasopisma „Choroby 
Serca i Naczyń” oraz IV Zimowe Spotkanie Sekcji  
Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej (SFSN)  
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
Miejsce i termin: Sopot, 6–7 grudnia 2013 roku 
www.chorobyserca.viamedica.pl 
V Konferencja Biologia Molekularna Nowotworów  
w Praktyce Klinicznej
Miejsce i termin: Warszawa, 29–30 listopada 2013 roku
www.onko.viamedica.pl
Zapraszamy!
VII Wielkopolskie Dni 
Hipertensjologii
Termin: 30 listopada 2013 r. 
Miejsce: Poznań 
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne 
UM im. K. Marcinkowskiego 
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 




Termin: 22–23 listopada 2013 r.
Miejsce: Warszawa
InterContinental Warszawa,  
ul. Emilii Plater 49
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
V Kongres  
Top Pulmonological Trends
Termin: 28–30 listopada 2013 r. 
Miejsce: Poznań 
IBB Andersia Hotel, Plac Władysława 
Andersa 3, 
Przewodnicząca Komitetu Naukowego: 




i Neuropsychologia 2013 
Update
Termin: 21–22 listopada 2013 r. 
Miejsce: Poznań 
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM 
im. K. Marcinkowskiego 
ul. Przybyszewskiego 37a 




Z życia Delegatury Słupskiej
Plan szkoleń  
dla lekarzy z terenu 
Delegatury Słupskiej:
16 listopada 2013 r., godz. 10.00
„Elektroniczna dokumentacja medyczna: 
przygotowania do roku 2014”
Wykładowca: mec. Iwona Kaczorowska-
-Kossowska
15 marca 2014 r., godz. 10.00
„Profesjonalny kontakt lekarza z pacjen-
tem”
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
29 marca 2014 r., godz. 10.00
„Emocje w pracy lekarza”
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
05 kwietnia 2014 r., godz. 10.00
„Elektroniczna dokumentacja medyczna”
Wykładowca: mec. Iwona Kaczorowska-
-Kossowska
24 maja 2014 r., godz. 10.00
„Prawne aspekty praktyki zawodowej leka-
rza/lekarza dentysty”
Wykładowca: mec. Damian Konieczny
27 września 2014 r., godz. 10.00
„Odpowiedzialność karna lekarza związa-
na z jego czynnościami zawodowymi”
Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz
Zgłoszenia prosimy kierować do sekreta-
riatu Delegatury w Słupsku, ul. Moniuszki 
7/1, tel. 59 840 31 55, 0 664 727 644.
Bezpłatne szkolenia odbywają się w siedzi-








Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA 
LEKARZY I PIELĘGNIAREK NA II PÓŁROCZE 2013 ROKU
Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Pomor-
skiego Urzędu Marszałkowskiego
27.11.2013 r. środa godz. 11.00 i 28.11.2013 r. 
czwartek godz.13.00
Bezpieczeństwo pracy na placach budowy
Inspektor Tomasz Golec — Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Gdańsku 
18.12.2013 r. środa godz. 11.00 i 19.12.2013 r. 
czwartek godz.13.00
Wskazania i miejsce leczenia tlenem hiperba-
rycznym u chorych z cukrzycą
dr n. med. Ewa Lenkiewicz — Uniwersyteckie 
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni 
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — 
członkowi PTMP będą przyznawane 3 punkty 
edukacyjne
Wykłady odbywać się będą w budynku Zespołu 
Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. Reja 





Bezpłatne szkolenia dla młodych lekarzy 
realizowane w ramach projektu „Ogól-
nopolskie szkolenia z zakresu funkcjo-
nowania systemu ochrony zdrowia oraz 
umiejętności komunikacji, współpracy 
i budowania relacji z pacjentem dla leka-
rzy rozpoczynających pracę” realizowa-
nego przez Naczelną Izbę Lekarską. 
Zapraszamy do udziału w najbliższych 
szkoleniach, które odbędą się w następu-
jących terminach i miejscach:
12–17 listopada, Ustroń, hotel Belweder
18–23 listopada, Ustroń, hotel Belweder
2–7 grudnia, Ustroń hotel Belweder.
2–7 grudnia, Jastrzębia Góra, hotel Faleza
Więcej informacji na stronie  
www.future.edu.pl






W ramach 10. Akademii Dermatologii 
i Alergologii www.ekonf erencje.pl/10ADA 
organizujemy następujące kursy specjali-
zacyjne:
specjalizacja — dermatologia i wenero-
logia
5-707/1-05-201-2014 DIAGNOSTYKA 
KLINICZNA I LABORATORYJNA ORAZ 
LECZENIE ALERGICZNYCH CHORÓB 
SKÓRY 3–5.02.2014 r.
5-707/1-10-202-2014 CHOROBY SKÓRY 
WIEKU DZIECIĘCEGO 4–5.02.2014 r.
specjalizacja — alergologia
5-731/1-07-201-2014 CHOROBY ALER-
GICZNE SKÓRY 5–6.02.2014 r.
Zainteresowanych udziałem w tych kur-
sach prosimy o rejestrację na stronie 





Medycy zjadą na Mazury
na wideo-festiwal
Wydarzeniem dla całego środowiska le-
karskiego w Polsce będzie Międzynarodo-
wy Festiwal Filmów Medycznych, który 
w dniach 14—16 listopada br. odbędzie 
się w Centrum Kongresowym Zamek Ryn. 
To naukowe sympozjum ma nowatorską 
formułę — obejmuje wyłącznie prezen-
tacje filmowe, a najnowocześniejszą for-
mą prezentacji będzie sesja „Hyde Park”, 
w której każdy będzie mógł przedstawić 
i omówić przed publicznością swój film. 
Festiwal objęty został patronatami rektora 
Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go i prezesa Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich, profesora Marka Krawczyka, oraz 
prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w War-
szawie, Mieczysława Szatanka.
Wysokie jury przyzna na wzór Oskarów 
statuetki Grand Prix w wybranych katego-
riach. 
Celem Festiwalu jest upowszechnianie sfil-
mowanych technik w środowisku medycz-
nym, w szczególności młodych lekarzy 
oraz tych spoza ośrodków akademickich, 
a także dalsze rozszerzanie współpracy 
z lekarzami z zagranicy. 
Więcej: http://www.zamekryn.pl/festiwal-
-filmow-medycznych/
Oddział Gdański  
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 
zaprasza na szkolenia/warsztaty
Komputer w pracy lekarza  
i pielęgniarki medycyny pracy
1. Kurs podstawowej obsługi komputera — po-
ziom podstawowy dla początkujących.
 W tej części kursu mogą wziąć udział lekarze 
i pielęgniarki bez względu na specjalizację. 
2. Wykorzystanie komputera w medycynie pra-
cy — Kurs skierowany jest do osób, które chcą 
poznać podstawy obsługi oprogramowania dla 
gabinetu Medycyna Pracy.
Ta część szkolenia skierowana jest do lekarzy 
i pielęgniarek, którzy już posiadają podstawowe 
umiejętności obsługi komputera oraz tych, któ-
rzy ukończyli kurs z poziomu podstawowego.
Szczegółowe informacje o warunkach udziału 
w szkoleniu i programie warsztatów dostępne 
są na stronie www.medycynapracy-portal.pl
Wstępne deklaracje udziału w szkoleniu 
prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 
58 340 59 24.
Przewodniczący 
Oddziału Gdańskiego PTMP








ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
środy 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 





po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00 
  wt.–pt. w godz. 8.00–15.00 
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 








lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA 




dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2008 r. 
zmienia się wysokość składki członkowskiej.
Składki wysokości 40 zł miesięcznie:
1) lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w re-
jestrze OIL w Gdańsku, w tym:
•  pracujący za granicą,
•  uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawo-
dzie, ale posiadający PWZ);
2) lekarz emeryt, który nie ukończył 60 lat (kobieta) i 65 lat (męż-
czyzna);
3) lekarz emeryt, po 60. rż. kobieta i po 65. rż. mężczyzna — któ-
rych przychód poza świadczeniami emerytalnymi przekracza 
24 084,00 zł. 
Składka w wysokości 10 zł miesięcznie: 
1) lekarz stażysta posiadający ograniczone prawo wykonywania za-
wodu (nie składa wniosku o obniżenie składki do 10 zł!);
2) lekarz emeryt, po 60. rż. (kobieta) oraz po 65. rż. (mężczyzna), 
którego roczny przychód poza świadczeniami emerytalnymi 
nie przekracza kwoty 24 084,00 (roczne wynagrodzenie stażysty 
zgodnie z rozporządzenie MZ w sprawie stażu podyplomowego 
lekarza i lekarza dentysty) — na pisemny wniosek.
  Jeśli wystąpią oni do ORL z wnioskiem o ustanowienie składki ob-
niżonej do 10 zł
Do wniosku należy dołączyć: decyzję ZUS o przyznaniu ren-
ty lub emerytury oraz zeznanie podatkowe PIT (zeznanie roczne 
złożone do Urzędu Skarbowego) o wysokości przychodu za rok 
poprzedzający rok lub oświadczenie o wysokości osiągniętego 
przychodu, w którym złożono wniosek o ustalenie obniżonej wy-
sokości składki.
UWAGA!
Lekarze z Gdańska oraz z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki członkowskie wpłacać na indywidu-
alne rachunki bankowe. 
Pozostałe należności — spłata pożyczek z Funduszu Sa-
mopomocy Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta:
• Gdańsk Bank Zachodni WBK S.A 3 Oddział Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
• Elbląg Bank Millenium S.A o/Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
• Słupsk Pekao S.A I Oddział Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Szczegółowych informacji udziela dział księgowości:
Joanna Monkiewicz — tel.: 58 524 32 17




KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, 
godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — lek. Maria Danielewicz 
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska 
dyżuruje w Izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem Izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 










czy Zjazdu Lekarzy w Gdańsku odbędzie się 
w Amber Expo — Międzynarodowe Targi 
Gdańskie, ul. Żaglowa 11, Gdańsk w dniu 




W sobotę 16 listopada spotkamy się 
w Klubie Włóczykija z dr. Piotrem 
Kołodziejem, który opowie o swojej 
wyprawie motocyklowej na Islandię. 
Opowieść okraszona będzie wspaniałymi 







W ostatnich dniach do Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku docierają niepokojące sygnały 
o otrzymywaniu przez lekarzy prowadzących 
praktyki zawodowe pism z Centralnego Reje-
stru Firm i Działalności Gospodarczych, suge-
rujących w swojej treści obowiązek zapłaty na 
rzecz tego rejestru kwoty 157,60 zł.
Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku informuje, że ani lekarze, ani inni 
przedsiębiorcy nie posiadają ustawowego obo-
wiązku dokonywania wpisu do tegoż rejestru, 
a tym samym dokonywania opłaty za wpis.
Zgodnie z § 3 regulaminu opublikowanego 
na stronie internetowej CRFIDG: „W przy-
padku chęci zrezygnowania z naszych usług 
klient musi w ciągu 7 dni wysłać reklamacje 
w formie listu do siedziby naszej firmy, bez 
konieczności uzasadnienia swojej decyzji”. 
Trzeba podkreślić, że rezygnacja z usług nie 
oznacza automatycznego obowiązku zwrotu 
dokonanej opłaty.
r. pr. Aleksandra Kosiorek
Biuro Prawne OIL
KOPIA OC DLA IZBY
Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji 
Praktyk OIL w Gdańsku przypomina o usta-
wowym obowiązku dostarczania do biura 
OIL kopii polisy obowiązkowego OC w ciągu 
7 dni od jej zawarcia.
Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 654) niespełnienie tego 
obowiązku wiąże się z możliwością nałoże-
nia kary pieniężnej w wysokości do dziesię-
ciokrotności minimalnego wynagrodzenia za 
pracę określonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. 
w chwili obecnej do wysokości 16 tys. zł. 
Informację o zmianie w rejestrze wynikają-
cej z zawarcia nowej polisy OC składa się na 
wniosku o wpis zmian w rejestrze (wniosek 
dostępny na stronie oilgdansk.pl), do którego 
należy załączyć dowód ubezpieczenia. Jest 
wolna od opłat.
Formularz wniosku należy wypełnić w nastę-
pujących punktach:
• strona I wniosku punkty 4–5
• strona III wniosku punkt 20
• strona IV wniosku punkt 24+ oświadczenie 
wraz z adresem wnioskodawcy
Wszelkich informacji udziela Komisja Praktyk 
Lekarskich: tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
UWAGA! ZMIANA 
ADRESÓW MAILOWYCH
Uprzejmie informujemy, że zakoń-
czyła się zmiana adresów mailowych 
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdań-
sku. 
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
• oil@oilgdansk.pl





Delegatury Okręgowe Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Delegatura w Słupsku 
• oilsl@oilgdansk.pl
Delegatura w Elblągu 
• oilel@oilgdansk.pl
Pozostałe adresy są widoczne na stro-
nie www.oilgdansk.pl w zakładce Izba 
Lekarska -> Dane teleadresowe. 
Uprzejmie informujemy, że nastąpiła 






10 000 zł kary za nieterminowe sprawozdania o odpadach 
niezgodne z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny w dniu 15 października 2013 r. (Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 15 października 2013r. sygn. P 26/11), uznał, że art. 79c ust. 3 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w brzmieniu obowiązującym od 12 marca 2010 r. 
do 19 lipca 2011 r., przewidujący niepodlegającą miarkowaniu karę pieniężną w wy-
sokości 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpa-
dach, jest niezgodny z Konstytucją.
Zgodnie z zakwestionowanym przepisem, który obowiązywał przez okres 1,5 roku, jeżeli 
posiadacz odpadów lub transportujący odpady, będąc obowiązanym do prowadzenia ewi-
dencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywa-
nia zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów 
lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nie-
terminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym  podlega karze pieniężnej w wysokości 
10 000 zł. Kara ta miała charakter sankcji administracyjnej, zaś jej wysokość była niezależna od 
stopnia naruszenia przez podmiot obowiązany do składania zestawień wskazanych przepi-
sów. Zdaniem Trybunału, konstruując elementy kwestionowanej sankcji, ustawodawca prze-
kroczył konstytucyjne granice proporcjonalności regulacji sankcji administracyjnych.
W związku z powyższym orzeczeniem, osobom i podmiotom, na które nałożono kary 
pieniężne, w tym lekarzom i lekarzom dentystom, na których Marszałek Województwa 
Pomorskiego lub Warmińsko-Mazurskiego nałożył kary, przysługuje, na podstawie art. 
145a k.p.a., prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego 
w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw RP. Konse-
kwencją złożenia wskazanego wniosku powinno być uchylenie decyzji o nałożeniu kary 
pieniężnej i zwrot zapłaconych przez przedsiębiorcę kwot wraz z ustawowymi odsetkami.
adw. Damian Konieczny 
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Komunikaty
11.2013 23
RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
NADANe stOpNIe DOKtORA 
hAbIlItOWANegO NAUK 
meDYcZNYch W ZAKResIe 
meDYcYNY:
Nadanie 12 września 2013 roku
lek. Maria Michajłowska — rezydentka 
w Klinice Rehabilitacji.
TYTUŁ PRACY: Ocena skuteczności reha-
bilitacji kardiologicznej w warunkach do-
mowych pod kontrolą telemetrii 
lek. Michała Sieka — młodszy asystent 
w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Szpi-
tal Powiatowy w Tczewie. 
TYTUŁ PRACY: Częstość występowania 
i przebieg podklinicznej postaci niedoczyn-
ności tarczycy u dziewcząt w wieku gimna-
zjalnym na terenie Starogardu Gdańskiego
Serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie, miłą i fachową 
opiekę lekarzom i pielęgniarkom 
z Kliniki Chirurgii i Urologii 
Dzieci i Młodzieży Pomorskiego 
Centrum Traumatologii w Gdańsku, 
a szczególnie lekarzom:  
Krystynie Korbut-Orłowskiej  
i Stefanowi Anzelewiczowi  
składają rodzice  
Basi Brylowskiej
Jako była pacjentka Oddziału Ortopedii 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
składam serdeczne podziękowania:  
panu dr. n. med. Piotrowi Łuczkiewiczowi, 
Ordynatorowi Oddziału Ortopedii,  
i panu dr. n. med. Witoldowi Zarzyckiemu 
oraz Zespołowi Lekarzy Ortopedii 
i Anestezjologii za pomyślne wykonany 
zabieg i troskliwą opiekę.
Jednocześnie dziękuję paniom 
Pielęgniarkom za niezwykle życzliwą 
opiekę medyczną.
Życzę całemu personelowi Oddziału 
Ortopedii wytrwałości i kolejnych 
sukcesów w tak trudnej  





Komisja Kształcenia Medycznego informuje o możliwości uzyskania dofinansowania organizacji wydarzeń edukacyjnych odbywających 
się w ośrodkach terenowych, szczególnie w przypadkach trudności w pozyskaniu sponsorów. Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje 
Komisja Kształcenia Medycznego na podstawie złożonego przez organizatora wniosku, uwzględniając dostępne środki finansowe. Kwota 
dofinansowania nie może przekraczać 10 000 zł, a jej przeznaczenie wymaga pisemnego uzasadnienia. Organizator zobowiązany jest
do przedstawienia sposobu wydatkowania przyznanego wsparcia w terminie 3 miesięcy po zakończeniu wydarzenia edukacyjnego. 
Wnioski należy kierować do biura Komisji Kształcenia Medycznego, osobiście lub drogą pocztową.
Dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
Przew. Komisji Kształcenia Medycznego
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 r. sprawami związanymi z kartami Multisport wydawa-
nymi dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku będzie się zajmował Pan dr Damian Borof (e-mail:  
dborof@oilgdansk.pl).
ZAPISY DO CHÓRU
Z inicjatywy Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji  Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku planujemy powołanie chóru 
przy Izbie. Wszystkich lekarzy i członków ich rodzin oraz pracowników biura zapraszamy do uczestnictwa w dzia-
łalności artystycznej i wspólnego muzykowania. 
Chętnych prosimy o kontakt na adres e-mail: aleksandrea@vp.pl, tel. 609 160 651. 
Przesłuchania odbędą się na terenie OIL w Gdańsku po zgłoszeniu się minimum 20 osób. O terminie poinformujemy 
bezpośrednio zainteresowane osoby.
Kierownictwo muzyczne przyszłego chóru powierzono mgr Aleksandrze Milczarek, absolwentce Akademii Muzycznej 
w Gdańsku z doświadczeniem instrumentalnym i wokalnym.







z powodu śmierci Ojca
składa Delegatura Słupska OIL 
w Gdańsku




wstrząśnięci tragiczną śmiercią 
jego żony  
Ewy Janiuk-Stanek
koleżanki i koledzy Ewy 
z wydziału stomatologii AMG 
1983–1988
Doktor Katarzynie Kopacz 
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Ojca 
składają koleżanki i koledzy 
z Kliniki Położnictwa UCK Łączymy się w bólu z 
lek. Andrzejem Myślińskim 
z powodu śmierci Żony 
koleżanki i koledzy z NZOZ 
Przychodni Lekarskiej 
Obłuże Leśne w Gdyni
Naszemu Koledze 
lek. Andrzejowi Miłowskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Ojca 
pracownicy NZOZ Przychodni 
Lekarskiej Obłuże Leśne 
w Gdyni
Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki




Specjalisty w zakresie pediatrii 
i neonatologii,




Bezgranicznie oddana pracy 
zawodowej 
i całym sercem swoim małym 
pacjentom.
Odeszła od nas nagle w pełni 
życia i lekarskich powinności.
Pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci.
koleżanki i koledzy 
z Delegatury Słupskiej OIL
Z żalem i smutkiem 
zawiadamiamy,  
że wkrótce po uroczystościach 
50. rocznicy uzyskania dyplomu 
lekarza 
w Akademii Medycznej 
w Gdańsku 
 zmarł we Francji nasz kolega
dr n. med.  
Adam Iwaniukowicz
specjalista w zakresie chirurgii 
dziecięcej, neurochirurgii 
i neurotraumatologii. 
 Odszedł troskliwy 
lekarz,  skromny, uczynny 
i powszechnie lubiany.  
Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie 
 składają 
koleżanki i koledzy 
z lat studiów 1957–1963
Z żalem zawiadamiamy,




Ur. 1 XI 1932 r. w Zamościu. Od 
1945 r. zamieszkała w Gdańsku. 
Maturę uzyskała w I LO. Ukończyła 
Wydział Biologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 
z tytułem mgr zoologii.  Pracowała 
jako nauczyciel chemii w Technikum 
Budowy Okrętów.  Równocześnie 
została przyjęta na II  rok studiów na 
oddziale stomatologicznym  wydziału 
lekarskiego AMG.  Dyplom uzyskała 
w 1961 r. Pracę zawodową rozpoczęła 
w Przychodni Przyzakładowej Stoczni 
Gdańskiej. Pełniła funkcję kierownika 
pionu stomatologicznego Zjednoczenia 
Przemysłu Okrętowego w Gdańsku, 
aż do przejścia na emeryturę. Cieszyła 
się uznaniem i szacunkiem wśród 
pacjentów i była bardzo lubiana 
w gronie współpracowników i przyjaciół 
z roku.
koleżanki i koledzy z AMG (1956–1961)
Stowarzyszenie Absolwentów 
GUMed
Zawiadamia ze smutkiem, że 
19 września 2013 r. zmarł




Lekarskiego AMG z 1953 r.
Wyrazy współczucia Rodzinie 
składają
koleżanki i koledzy ze studiów
Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 
o nagłej śmierci naszej koleżanki 
dr Małgorzaty 
Różańskiej 
wieloletniej ordynator Oddziału 
Neonatologii  Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego 
w Słupsku 
Rodzinie składamy wyrazy 
głębokiego współczucia
koleżanki i koledzy z Pomorskiego 
Oddziału  Polskiego Towarzystwa 
Neonatologicznego
Dnia 21 września 2013 r. zmarł 
we Francji





naukowy Kliniki Chirurgii 
Dziecięcej, a następnie Kliniki 
Neurochirurgii, b. Konsultant 
Wojewódzki ds. Neurochirurgii
Lekarz życzliwy chorym, 
a szczególnie małym 
pacjentom
Cześć Jego Pamięci!
Składamy serdeczne wyrazy 
współczucia 
doktorowi Robertowi Kalicie  
w związku ze śmiercią Matki 
koleżanki i koledzy 
z oddziału Ortopedii 









Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną UWAGA !!! NOWY ADRES! redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na 
adres: Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy o podanie 
specjalizacji/kierunku specjalizacji/szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób — udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 30 listopada 2013
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w  lutowym numerze PML.
Krzyżówka z nr 8–9/2013
Prawidłowe hasło brzmiało IUS PATRONIS EGET, czyli „Prawo wymaga patrona”. W pierwszym po wakacjach losowaniu szczęście 
uśmiechnęło się do następujących osób: 
Nagrody od redakcji Pomorskiego 
Magazynu Lekarskiego
Marta Grabowska — Chojnice
Michał Owczarzak — Gdynia
Marta Tumialis — Gdańsk
Nagrody od Wydawnictwa  
Via Medica:
Sylwia Korszlak — Gdańsk
Wojciech Bogusławski — Gdańsk
Daria Palczak — Gdynia
Zjazd organizowany  
przez firmę  
Termedia:




ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk




Nowotwory układu moczowo-płciowego.  
praktyczny przewodnik dla lekarzy 
Jacek Jassem (red.), Maciej Krzakowski 
(red.), Elżbieta Senkus-Konefka (red.), 
Romuald Zdrojowy (red.)
cena katalogowa: 135,00 zł
cena Ikamed: 99,00 zł
„Oddany w Państwa ręce podręcznik jest pierwszym w Polsce opracowa-
niem przygotowanym wspólnie przez środowiska onkologów i urologów, 
z istotnym udziałem innych specjalistów opiekujących się chorymi na no-
wotwory układu moczowo-płciowego. Ambicją autor ów i redaktorów było 
przygotowanie krótkiego i «przyjaznego w użyciu» kompendium aktualne-
go stanu wiedzy opartego na zasadach Evidence Based Medicine i mającego 
stanowić pomoc w codziennej praktyce klinicznej. Mamy nadzieję, że nasz 
podręcznik spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do poprawy wyni-





Jacek S. Dubiel (red.), Jerzy Korewicki 
(red.), Tomasz Grodzicki (red.)
cena katalogowa: 80,00 zł
cena Ikamed: 60,00 zł
Dane z ostatnich lat świadczą o występowaniu «epidemii» niewydolno-
ści serca. Mimo istotnego postępu w terapii rokowanie w przypadku rozpo-
znania tej choroby jest bardzo niekorzystne, gdyż w zaawansowanej fazie 
niewydolności Serca śmiertelność roczna przekracza 50%. Celem współ-
czesnego leczenia jest zatem nie tylko poprawa w zakresie objawów, ale 
również zwolnienie progresji choroby oraz wydłużenie życia pacjentów. 
Właściwe postępowanie w niewydolności serca wymaga świadomości cho-
rego i ścisłej współpracy wielu specjalistów: pielęgniarki, lekarza rodzinnego, 
internisty, kardiologa, kardiochirurga i geriatry. Nade wszystko jednak niezbęd-
ne są skuteczne programy prewencji chorób odpowiedzialnych za uszkodzenie 
serca, jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca.
Niewydolność serca» pod redakcją Jacka S. Dubiela, Jerzego Korewickie-
go i Tomasza Grodzickiego w przystępny sposób podsumowuje aktualny 
stan wiedzy w zakresie klinicznych aspektów niewydolności serca. Publi-
kacja opracowana przez polskich ekspertów-praktyków jest skierowana do 
szerokiego kręgu Czytelników spotykających się na co dzień z pacjentem 
cierpiącym na niewydolność serca - przede wszystkim do lekarzy rodzin-
nych, internistów i kardiologów.
http://www.ikamed.pl/niewydolnosc-serca-VMG00515
Zalecenia postępowania  
diagnostyczno-terapeutycznego  
w nowotworach złośliwych 2013, tom II
M. Krzakowski, Krzysztof Warzocha  
i wsp. (red.)
cena katalogowa: 140,00 zł
cena Ikamed: 99,00 zł
Rokowanie chorych na nowotwory jest wypadkową działania wielu 
czynników, a jednym z ważniejszych jest prowadzenie postępowania dia-
gnostyczno-terapeutycznego zgodnie z wytycznymi. Podstawą zaleceń po-
stępowania powinny być wyniki badań naukowych, które muszą być prawi-
dłowo zaplanowane i przeprowadzone zgodnie ze wstępnymi założeniami, 
a ustalone wnioski powinny dotyczyć rzeczywistych sytuacji klinicznych.
Poprzednie wydanie opracowania Zalecenia postępowania diagnostyczno-
-terapeutycznego ukazało się w 2011 roku. W ciągu dwóch lat, jakie upłynęły 
od wydania wcześniejszej wersji wytycznych, pojawiły się nowe możliwości 
rozpoznawania i leczenia kilku nowotworów oraz w niektórych sytuacjach 
całkowicie zmieniły się lub uległy modyfikacji wzorce postępowania. Postęp 
dotyczył niejednokrotnie nowotworów o bardzo wysokich wskaźnikach zacho-
rowalności, co ma szczególne znaczenie. Wspomniane okoliczności stanowią 
uzasadnienie przygotowania aktualnej wersji zaleceń.
Autorzy mają nadzieję, iż publikacja będzie stanowić wartościowe uzu-




elektroterapia we współczesnej  
kardiologii
Maria Trusz-Gluza (red.), Radosław Lenar-
czyk (red.), Zbigniew Kalarus (red.)
cena katalogowa: 60,00 zł
cena Ikamed: 45,00 zł
Profilaktyka nagłego zgonu sercowego, leczenie zaburzeń rytmu serca to czę-
ste problemy naszej codziennej praktyki klinicznej. Elektroterapia jest bez wąt-
pienia ważną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną współczesnej kardiologii, 
która znacznie zmieniła rokowanie wielu pacjentów zarówno pod względem 
jakości życia, jak i czasu jego trwania. Opracowując nasz podręcznik, chcieli-
śmy przedstawić Państwu nie tylko aktualne wskazania do stosowania ablacji, 
implantacji automatycznych kardiowerterów–defibrylatorów czy rozruszników 
resynchronizujących. Naszym zamierzeniem było przede wszystkim porusze-
nie problemów, pytań i wątpliwości dnia codziennego chorych i opiekujących 
się nimi lekarzy. Populacja pacjentów leczonych z zastosowaniem omawianych 
technik intensywnie wzrosła w minionych latach i będzie wzrastać w kolej-
nych, powodując, że specjaliści z zakresu elektroterapii nie będą w stanie zaj-
mować się samodzielnie tak liczną grupą chorych. Wierzymy, że przekazany 
Państwu podręcznik ułatwi rozwiązywanie podstawowych problemów cho-





OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podzię-
kowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@gdansk.oil.org.pl. lub: „Pomorski 
Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — 
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem 
— Urszula Danowska, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł 
(w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać 
pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, 
wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
t Szpital Pucki Sp. z o.o. zatrud-
ni lekarza chirurga na dyżury na 
Oddziale Chirurgicznym Ogólnym. 
Umowa cywilnoprawna. Wyna-
grodzenie do uzgodnienia. Tel/
faks 58 673 22 81, tel. 58 673 21 
45, e-mail: kadry@szpitalpuck.pl
t Invicta, Kliniki i Laboratoria 
Medyczne (www.invicta.pl), no-
woczesna placówka medyczna 
świadcząca kompleksową opiekę 
medyczną ukierunkowaną na po-
trzeby kobiet w każdym wieku za-
trudni lekarzy o specjalnościach: 
ginekolog położnik (Gdańsk, 
Gdynia, Słupsk), ginekolog z cer-
tyfikatem FMF (Gdynia, Słupsk), 
genetyk kliniczny (Gdańsk), gi-
nekolog endokrynolog (Gdańsk, 
Gdynia), endokrynolog (Gdańsk, 
Gdynia), androlog (Gdańsk), kar-
diolog/echokardiografia płodo-
wa (Gdańsk). CV prosimy prze-
słać na adres e-mail: rekrutacja@
invicta.pl. Wszystkim kandydatom 
gwarantujemy dyskrecję
t NZOZ “POZ” (woj. podlaskie) 
pilnie zatrudni lekarza do pra-
cy. Etat, mieszkanie, możliwość 
specjalizacji z med. rodzinnej. Tel. 
862 752 598, 500 171 339
t „Centrum Medyczne” Sp. z o.o. 
w Pruszczu Gdańskim zatrudni: 
lekarza medycyny pracy. Kon-
takt: ul. Wojska Polskiego 11, 
83–000 Pruszcz Gdański. Tel. 
58 682 22 8, e-mail: nzozcen-
trum@wp.pl
t Gminny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Suchym Dębie, powiat 
gdański zatrudni lekarza pediatrę 
lub lekarza rodzinnego. Dowolna 
forma zatrudnienia. Tel. 58 682 
86 16 lub 501 491 422
t NZOZ Przychodnia Lekarska 
Chylonia I w Gdyni zatrudni leka-
rza z uprawnieniami do tworze-
nia listy aktywnej w pełnym lub 
niepełnym wymiarze godzin do 
pracy w Poradni Ogólnej. Forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 
58 623 46 88 (8:00–14:00); po 
godz. 14:00 502 566 867
t NZOZ MEDIPOL w Tczewie ul. 
Jagiellońska 29 zatrudni lekarza 
specjalistę medycyny rodzinnej 
lub w trakcie specjalizacji do pra-
cy w POZ. Forma zatrudnienia do 
uzgodnienia. Tel . 692 455 437
t Centrum Medyczne Akumed 
w Starogardzie Gdańskim zapra-
sza do współpracy lekarzy: la-
ryngologa, urologa, gastrologa, 
neurologa, dermatologa. Pacjen-
ci prywatni. Tel. 604 969 927
t Niepubliczny Ośrodek Zdro-
wia — Lubieszyn (gm. Liniewo) 
podejmie stałą współpracę z le-
karzem POZ. Oferujemy: atrakcyj-
ne wynagrodzenie, elastyczne 
formy zatrudnienia, pracę w do-
brze zorganizowanym i sympa-
tycznym zespole, możliwość roz-
woju zawodowego i poszerzania 
współpracy, możliwość miesz-
kania służbowego z garażem 
w budynku NZOZ, zorganizowane 
zastępstwa na czas urlopowy. 
Przewidujemy możliwość nawią-
zania współpracy z lekarzem pe-
diatrą. Tel. 608 084 641
t Przychodnia „BaltiMed” z sie-
dzibą w Gdańsku przy ul. Krze-
mowej 16 nawiąże współpracę ze 
specjalistą neurologiem, w wy-
miarze jednego dnia w tygodniu, 
w ramach umowy z NFZ. Tel. 
58 322 83 60, kom. 501 745 880
t NZOZ Nr 1, 84–230 Rumia, 
ul. Derdowskiego 23 zatrudni: 
lekarzy na dyżury lekarskie noc-
nej i świątecznej opieki zdrowot-
nej w rodzaju POZ w Rumi. Tel. 
58 679 69 17
t Centrum Medyczne Polimed 
w Tczewie zatrudni do pracy 
lekarza POZ. Tel./faks 58 532 
49 86 wew. 214, 606 982 872, 
604 054 041, e-mail: sekreta-
riat@polimed-tczew.pl
t „Centrum Medyczne” Sp. z o.o. 
w Pruszczu Gdańskim zatrudni le-
karza medycyny pracy. Kontakt: 
ul. Wojska Polskiego 11, 83–000 
Pruszcz Gdański, tel. 58 682 22 
80, e-mail: nzozcentrum@wp.pl
t Przychodnia Panaceum 
w Rumi poszukuje do współpra-
cy następujących specjalistów: 
lekarza okulistę i logopedę. Tel. 
665 870 077, e-mail: nzozpana-
ceum.rumia.mp@wp.pl
t Dyrekcja SPZZOZ Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go z Przychodnią w Sopocie 
poszukuje: lekarza o specjal-
ności medycyny rodzinnej lub 
internisty do pracy w POZ-ie, 
na cały etat lub w ramach 
działalności gospodarczej, 
lekarza radiologa do wyko-
nywania badań USG, lekarza 
medycyny pracy. Warunki 
zatrudnienia do uzgodnienia 
z Dyrekcją. Tel. 58 555 81 03 
lub 58 555 81 08 lub mail: 
m.cendrowska@msprsopot.pl
DENTYŚCI
t Renomowany gabinet stomato-
logiczny w Wejherowie podejmie 
współpracę z lekarzem dentystą. 
Oczekiwane cechy to empatia, pa-
sja, chęć rozwoju zawodowego, 
łatwość komunikacji z pacjentem. 
Udostępnię drugi gabinet — no-
woczesny i w pełni wyposażony. 
Oferuję pracę z asystą na 4 ręce, 
rejestratorkę, higienistkę. Pacjenci 
prywatni. Idealnym uzupełnie-
niem naszego zespołu byłby le-
karz pasjonujący się endodoncją. 
Oferty proszę kierować na adres: 
eettaa868@wp.pl.
t Zatrudnię lekarza dentystę 
w gabinecie stomatologicznym 
w Gdyni na Karwinach. CV na 
adres e-mail: rytlewska@wp.pl. 
Tel.601 621 118
t Poszukuję lekarza dentysty do 
dobrze prosperującego prywatne-
go gabinetu we Władysławowie. 
Oferuję nowoczesny sprzęt, duży 
komfort pracy, obecność asysty, 
praca na 4 ręce, radiowizjogra-
fia. Od kandydata oczekuję pasji 
i cierpliwości podczas pracy, ła-
twego nawiązywania kontaktów, 
chęci ciągłego rozwoju zawo-
dowego. Tel. 58 674 21 83 lub 
600 001 441, e-mail gabinetgl@
interia.pl
t Nawiążę współpracę z leka-
rzem dentystą i lekarzem orto-
dontą w prywatnym gabinecie 
stomatologicznym w Chojnicach. 
Tel. 604 618 392, e-mail: daria@
dmkfd.com
t Podejmę współpracę z leka-
rzem dentystą w gabinecie Go-
Dent na Oruni Górnej. Zapewniam 
miłą atmosferę w zespole, dobrze 
wyposażony gabinet, dużą bazę 
pacjentów.
Tel. 606 280 334
t Prywatny gabinet stomato-
logiczny w Malborku nawiąże 
współpracę z lekarzem dentystą. 
Tylko pacjenci prywatni, nowo-
czesny sprzęt, korzystne warunki 
zatrudnienia. Tel. 605 333 561
Ogłoszenia
11.201328
t Nowoczesny gabinet stoma-
tologiczno-implantologiczny 
w Gdańsku nawiąże współpracę 
z lekarzem dentystą. Komforto-
we warunki pracy oraz możliwość 
rozwoju. Mile widziana umiejęt-
ność pracy pod mikroskopem. 
e-mail: poczta@perfect-smile.pl
INNE
t Gabinet stomatologiczny 
w Gdyni poszukuje osoby na 
stanowisko: asystentki stomato-
logicznej. Mile widziane doświad-
czenie w pracy, znajomość pre-
paratów oraz procedur sterylizacji 
i dezynfekcji. Poszukujemy osoby 
kulturalnej, energicznej, odpornej 
na stres. CV na adres: biodentica.
gdynia@biodentica.pl. Odpowie-
dzi tylko na wybrane oferty
t Prywatny gabinet stomatologicz-
ny w Gdańsku Przymorze zatrudni 
higienistkę i asystentkę stomato-




Neurolog z wieloletnim doświad-
czeniem w pracy ambulatoryjnej 
i klinicznej poszukuje pracy na 
terenie Trójmiasta. E-mail: neuro.
med@interia.eu
DENTYŚCI
Młody, ambitny lekarz-dentysta 
nawiąże współpracę na terenie 
Trójmiasta i w okolicach. Biegła 
znajomość języka angielskiego, 
niemieckiego w stopniu komuni-
katywnym. Tel. 511 958 017
INNE
t Asystentka-higienistka sto-
matologiczna poszukuje pracy. 
Jestem osoba dyspozycyjną 
posiadającą doświadczenie za-
wodowe. Tel. 668 662 265 lub 
608 589 683
t Higienistka stomatologiczna 
z 4-letnim stażem poszukuje pracy 
zarówno na stałe, jak i dorywczo. 
W 2009 r. ukonczyłam medycz-
ne studium zawodowe. Interesuje 
mnie praca na terenie Wejherowa 
i okolic. Tel. 781 047 513
t Asystentka z praktyką w za-
wodzie, wykonuję scalingi, pra-
ca na 4 ręce, szuka pracy na ½ 
etatu na terenie Rumi, Gdynia, tel. 
507 065 885
WYNAJMĘ
t Lokal do wynajęcia w centrum 
Redy. Idealny na gabinety lekar-
skie i inną działalność medycz-
ną — do własnej aranżacji. Na 
posesji miejsca parkingowe. e-
-mail: kamienica.reda@wp.pl, tel. 
601 914 345
t Lokal użytkowy położony na 
poziomie p arteru 115 m2 oraz 
piwnicy 145 m2 w budynku 
mieszkalno-usługowym przy ul. 
Wileńskiej 12 w samym cen-
trum Słupska, 100 m od dworca 
PKS i PKP. W okolicy licznych 
sklepów i punktów usługowych, 
obok apteki oraz naprzeciw dużej 
przychodni lekarskiej. Idealny na 
gabinety lekarskie lub inną usługę 
medyczną. Wymaga małego re-
montu związanego z prowadzoną 
działalnością. Tel. 502 039 799
t Wynajmę pomieszczenia na 
działalność medyczną (2 gabinety 
lekarskie, gabinet zabiegowy, reje-
stracja i inne z wymogami Sane-
pidu). Lokalizacja: Gdynia Orłowo, 
ul. Zawackiego. Tel. 691 457 694
t Lokal 18 m (wspólna poczekal-
nia z gabinetem dentystycznym 
lub osobne wejście) w Tczewie 
w dobrym punkcie wynajmę. Tel. 
600 053 886
t Lokal użytkowy spełniający 
wymogi dla lokali z działalnością 
medyczną (podjazd, wysokość 
lokalu, zaplecze socjalne, obec-
nie prowadzona jest działalność 
medyczna) posiada 4 gabinety 
i recepcje do wynajęcia/sprzeda-
ży od 1 grudnia 2013. Sródmie-
ście, Gdańsk ul. Stajenna 5
t NZOZ „SALUBRE” ul. Gdańska 
17A w Rumi oferuje do wynaję-
cia gabinet lekarski w pełni wy-
posażony i spełniający wymogi 
sanepidu. Warunki wynajmu do 
uzgodnienia, e-mail: info@salu-
bre.pl, tel. 693 344 090 lub 607 
694 002
t Dwa gabinety lekarskie — gi-
nekologiczny i ogólny — do 
wynajęcia na godziny. Jasne, 
słoneczne i klimatyzowane po-
mieszczenia, doskonała lokaliza-
cja w bezpośrednim sąsiedztwie 
Galerii Przymorze, obsługa re-
cepcyjna, przystępne ceny naj-
mu, www.minimedica.pl, tel.602 
582 345
t Gdańsk Przymorze do wynaję-
cia gabinety lekarskie. Tel. 58 557 
20 46
SPRZEDAM
t Wyposażenie gabinetu stoma-
tologicznego: Unit KAVO, fotel, 
kompresor, skaler, lampa polime-
ryzacyjna. Sprzęt używany, w pełni 
sprawny. Tel. 668 172 764
t Gdynia ul. Witolda. Sprzedam 
nowoczesny budynek jednoro-
dzinny typu Town House w stanie 
deweloperskim o podwyższonym 
standardzie (P.C. 350 m2) z kliniką 
zabiegową na parterze ( 110 m2) 
oraz 6 miejscami postojowymi. 
W części prywatnej — dwupozio-
mowy apartament z tarasem i czę-
ściowym widokiem na morze. Od-
biór — kwiecień 2014. Możliwość 
kredytu bez zaświadczeń 50%50 
po roku. Cena 2.950.000 PLN, tel. 
602 622 200 (9:0–21:00)
t Dobrze prosperującą praktykę 
ortodontyczno-stomatologiczną 
w Gdyni wraz z kartoteką sprze-
dam. Lokal własnościowy 74 m2, 
rok budowy 2010, dobra lokaliza-
cja, nowoczesny design wysoki 
standard. Dwa gabinety wyposa-
żone w nowy sprzęt, mini pracow-
nię ortodontyczną (działa dobrze 
wypozycjonowana strona www). 
Praktyka funkcjonuje z powodze-
niem od kilkunastu lat, ma świet-
nie wyszkolony personel. Istnieje 
możliwość stopniowego wdraża-
nia nowego lekarza —właściciela 
w przypadki leczonych pacjentów. 
Tel. 696 604 647, e-mail: ortodon-
tagdynia@wp.pl
t Odsprzedam dwufotelową 
praktykę stomatologiczną oraz 
gabinet lekarski w ścisłym cen-
trum Gdańska Wrzeszcza, w lo-
kalu wynajmowanym. Bardzo do-
bra lokalizacja. Niedrogo, z całym 
wyposażeniem. Tel. 509 520 808
KUPIĘ
t Kupię NZOZ-POZ/AOS Henryk 
Oboński, 601 557 991
Poszukuję lekarza dentysty do dobrze 
prosperującego prywatnego gabinetu 
we Władysławowie. Oferuję nowo-
czesny sprzęt, duży komfort pracy, 
obecność asysty — praca na cztery 
ręce, radiowizjografia. Od kandydata 
oczekuję pasji i cierpliwości podczas 
pracy, łatwego nawiązywania kontaktu, chęci ciągłego 






Invicta — Kliniki i Laboratoria Medyczne  
(www.invicta.pl)
Nowoczesna placówka medyczna świadcząca kompleksową opiekę 
medyczną ukierunkowaną na potrzeby kobiet  w każdym wieku zatrudni 
w placówkach Gdańsk, Gdynia, Słupsk lekarzy o specjalnościach:
GINEKOLOG POŁOŻNIK







Lekarzom ginekologom, którzy chcą zająć się dziedziną leczenia 
niepłodności i i rozwijać w tym kierunku, zapewniamy profesjonalne 
szkolenia. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: 
rekrutacja@invicta.pl. Kontakt tel.: 600 466 397. Wszystkim kandy-
datom gwarantujemy dyskrecję. Zapraszamy do współpracy.
Ogłoszenia
11.2013 31
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla  lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej, medycyny pracy oraz urologii z zakresu profilaktyki 
chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego u mężczyzn 
powyżej 45 roku życia.
WOJEWÓDZTWO pOmOrskiE
Wszelkie pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować do pracowników Biura Projektu 
pod numerami telefonów: (22) 634 93 22 lub (22) 546 32 41. Za udział w szkoleniu 
gwarantowanych jest 8 punktów edukacyjnych.
 Termin:   29-30.11.2013
 Miejsce:  Hotel Ibis Styles, ul. Pucka 10B, Reda
Uczestnictwo w szkoleniu można również zgłosić 
poprzez wypełnienie i przekazanie do Biura Projektu 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
www.mezczyzna45plus.pl. Wypełniony dokument należy 
przesłać na adres mezczyzna45plus@coi.pl lub za 




Aby w pełni przedstawić 
zakres możliwości i rozwią-
zań dotyczących zakupu 
nowego samochodu przez 
klientów z branży medycz-
nej, w ramach kontynuacji 
tematu z poprzedniego wy-
dania, dokończymy oma-
wianie kwestii leasingu 
operacyjnego.
W przypadku leasingu 
operacyjnego samochód 
może być finansowany 
przez okres od 24 do 60 
miesięcy. Wraz z zakoń-
czeniem umowy leasingu 
Spółka Carefleet oferująca usługi związane 
z finansowaniem i zarządzaniem samochoda-
mi, przygotowała cykl artykułów, z których le-
karz prowadzący działalność gospodarczą do-
wie się, w jaki sposób może korzystnie nabyć 
nowy samochód. 
Dziś omówimy jedną z najpopularniejszych 
form nabycia samochodu do celów prowadzo-
nej działalności gospodarczej — leasing ope-
racyjny. 
W następnym numerze dokończymy kwestię 
leasingu operacyjnego oraz przedstawimy za-
gadnienie leasingu finansowego. W kolejnych 
artykułach wyjaśnimy, na czym polega leasing 
z serwisem.




• zwrot pojazdu do Care-
fleet i podpisanie kolejnej 
umowy na nowy pojazd.
Ostatnia opcja jest bar-
dzo często wykorzystywana 
w praktyce i określana jako 
„wynajem długoterminowy”.
Niezależnie od wyboru, 
klient zawsze otrzymuje fa-
chową pomoc i wsparcie ze 
strony opiekunów z firmy 
Carefleet.
W ramach leasingu ope-
racyjnego istnieje również 
możliwość skorzystania 
z dwóch wariantów obsługi 
serwisowej.
Obsługa po kosztach zry-
czałtowanych — w ramach 
stałej miesięcznej opłaty 
zapewniamy wszystkie 
usługi związane z obsługą 
techniczną pojazdu i jego 
ubezpieczeniem. Klien-
ci nie muszą martwić się 
o kwestie związane z okre-
sowymi przeglądami serwi-
sowymi i naprawami swo-
jego samochodu. Doradcy 
techniczni z firmy Carefleet 
monitorują zgłaszane uster-
ki i w razie potrzeby kieru-
ją auta do sprawdzonych 
i możliwie najdogodniej 
zlokalizowanych dla klien-
ta serwisów naprawczych. 
Koszty przeglądów i  na-
praw w ramach normalnej 
eksploatacji są w tej opcji 
po stronie firmy Carefleet.
Drugim wariantem jest 
obsługa po kosztach rze-
czywistych, która gwaran-
tuje pomoc w obsłudze ser-
wisowej pojazdu. 
Specjaliści z Działu Tech-
nicznego Carefleet czuwają 
nad zasadnością i zakre-
sem sugerowanych przez 
warsztaty napraw. Klient 
natomiast otrzymuje raz 
w miesiącu jedną zbior-




Dzięki usługom CFM (Car 
Fleet Management) klient 
ma możliwość dogodnego 
planowania wydatków na 
obsługę pojazdu w dłuż-
szym okresie czasu np. 3 
lat (z reguły tyle czasu trwa 
kontrakt). 
Warto również podkreślić, 
że dzięki możliwości wybo-
ru pomiędzy umową koń-
czącą się niską lub wysoką 
kwotą wykupu, klient sam 
decyduje o wysokości mie-
sięcznych rat, które będzie 
płacił. Dzięki temu dostoso-
wuje wydatki do własnych 
potrzeb i możliwości.
W przypadku finansowa-
nia do poziomu wartości 
rynkowej istotną korzyścią 
dla klienta jest odłożona 
w czasie decyzja o wyku-
pie pojazdu. W przypadku 
braku decyzji co do nabycia 
samochodu, istnieje możli-
wość przedłużenia umowy 
na dłuższy okres.
Podpisując umowę z Ca-
refleet, klient ma gwarancję 
nabycia pojazdu na atrak-
cyjnych warunkach finan-
sowych z wykorzystaniem 
dużej siły zakupowej i ra-
batów na poziomie floto-
wym. Dodatkowe korzyści 
to gwarancja braku ukry-
tych kosztów leasingu oraz 
opieka wyspecjalizowane-
go doradcy w całym okresie 
trwania umowy.
Carefleet S.A.
Biuro Handlowe w Gdańsku




tel.: +48 691 480 754
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